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  ﭼﻜﻴﺪه 
دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ  .  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ8831اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
   05، ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه  (EP) و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ( ﻧﺎﻳﻠﻮن ()AP)وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، از ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ 62 و 03، ﻃﻲ (ﺳﺎك ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ 53 و در ﺑﺪﻧﻪ (dehctertS)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﻟﻮزي ﻛﺸﻴﺪه
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ .  ﺳﺎﻋﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ و دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ2ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ .   ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ5355 و 2954ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐEP   و APﺗﻮرﻫﺎي  
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ .   درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 56/8 و43/2  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐEP  درﺻﺪ و در ﺗﻮر 76/6 و 23/4  AP ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺗﻮر
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ .   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد4874/7 و 8513/0 ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP و APﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي  
وزن آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  درﺻﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ39/4 و 6/6 ﻛﺸﺘﻲ EP و APﺗﺮﺗﻴﺐ در دو ﻧﻮع ﺗﻮر 
 ﻟﻨﺞ، ﺑﻪ EP و AP ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻮرﻫﺎي .ﺑﻮد( < P 0/50) ﻛﺸﺘﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار AP  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻮر EPﺗﻮر 
  (LT) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 21 درﺻﺪ،  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه 51 و 21 درﺻﺪ و در ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 35 و 24ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 درﺻﺪ 51/0 و 12/3 ﻟﻨﺞ، EP ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  APﻧﻴﺰﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰان اﻓﺖ  ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 
.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ51:1اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ  .  درﺻﺪ ﺑﻮد43/0 و 43/6 ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  APو در ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻞ از اﻳﻦ رو ﺑﻪ دﻟﻴ.  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪﻛﺮده اﺳﺖ51 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ، 1ﺑﻪ ازاء ﻛﺸﺘﻲ EPﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮر 
و ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ05اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻮر،  . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در اﻳﻦ ﺗﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ ﮔﺮدد
  . اﻟﺰاﻣﻲ ﮔﺮدد( در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻮر ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻧﺎل ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗ
   ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ، ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس:ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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 ﺑﺮﻣﻲ 04ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي دﻫﻪ 
ﺮان و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮدد،  در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ، ﻫﺪف ﻣﺪﻳ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ،  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ  (. 6731ﻛﻬﻔﻲ زاده ، ) را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ 
   ( . 6731ﻛﻬﻔﻲ زاده، ) ﺗﺎ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻴﮕﻮ،  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺑﺎ ورود ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺮاﻟﺮ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺻﻴﺎدان ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻒ روب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻒ روب اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ .  ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،  ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن، ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آﺑﺰي ﻛﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺮال اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ( 2731ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ) ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ%     06و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻤﺘﺮ از % 08در ﺑﻌﻀﻲ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل 
 ( 2831ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي و ﺗﻘﻮي ، )  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ و 2/76ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را  ( 5831ﻫﻤﻜﺎران ، 
در ﻛﻮﻳﺖ  ( 0002 , nimiY) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ% 51ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را 
زﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﺳﺎ. از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ درﻳﺎ دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد% 89ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
اﺧﻴﺮاً ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ دوررﻳﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري در ﺟﻬﺎن را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ( OAF )ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ روش ﺗﺮال در . ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ% 8اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺎدل .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﺳﺖ7
از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد % 72آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻬﺎن از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺖ و 
 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 02اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ از  (. 5002 , sryaE)اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎن 
در اﻳﺮان و ( 4002 , sryaE)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (. 499 ,. la te nosrevlA)ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻧ
  .   ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻒ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و از ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي رﻳﺰ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰ،  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف، ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ، ﻣﻘﺎد
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اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن  در ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر . ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
   ( :  6731، ﻛﻬﻔﻲ زاده ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ( ﻣﻴﮕﻮ ) ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ و ﻟﺬا اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ را ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف 
  . زﻣﺎن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ .1
 . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .2
 . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آورﻧﺪ( ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎك ) وﺟﻮد آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه در ﺗﻮر  .3
ر ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﻃﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﺮدن ﺗﻮ
  . ﺗﺮال ﻛﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﻬﻢ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي رﻳﺰ و درﺷﺖ  .1
 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰ .2
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺎص و ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  .3
ن ادوات ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار در اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻮر ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻛﺮد
   ( . 5831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ، )اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي 0731از ﺳﺎل ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
و ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي  ( 1731ﻋﺒﻴﺪي ، ) اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﺑﺮ روي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮرﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت    ﮔﺴﺘﺮده اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  ( 6731ﻛﻬﻔﻲ زاده ، ) ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻧﺦ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ 
  . ﭼﺸﻤﻪ اﻳﻦ دوﻧﻮع ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪ
در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي  ( 6731ﻛﻬﻔﻲ زاده ، ) ﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش در ﻫﻤﻴ
 ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ (ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 21ﺳﺒﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺼﻮرت ( ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ) ﻧﻪ و ﺑﺮاي ﺳﺎكدر ﺑﺪ ( dehctertS)  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮزي ﻛﺸﻴﺪه 05 (AP) dimA yloP
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ، و ﺻﻴﺎدان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ53ﻣﺮﺑﻌﻲ 
 ، APاز ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ( EP)enelyhtE yloP ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
  .  و ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻴﺎدان واﻗﻊ ﻧﻤﻲ ﺷﻮدAPﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ 
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ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺬه در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت، ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﺻﻴﺎدان، ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻮرد ( ﺳﺎك ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﻛﻴﺴﻪ 53 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﺪﻧﻪ و 05  را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي EP و AP  ﺳﺒﺰ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي -1:  ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي -2(  ﻪ ﻧﺦ ﻫﺎي راﻳﺞ در ﻣﻨﻄﻘ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 05) اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
    . EP و APﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
  
  ﻣﺮور ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  -1-1
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر
در آب ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ .  ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اوﻟﻴﻦAP و ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ EPﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
  .  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺎدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
در ﺧﻠﻴﺞ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ  ) 8002 ,. la te icrimeD  ( ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻛﻪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ در EPﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺳﻨﺘﻲ از ﺗﻮرﻫﺎي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﻴﺮاً APﺧﻠﻴﺞ از ﺟﻨﺲ 
ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎل ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻨﺎح ﻫﺎي ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺮح 
ﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴ) ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺻﻴﺎدان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  
  . (  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sutaclusimes sueanePدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ    
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮروي ﺳﺎك ﺑﻴﻢ ﺗﺮال در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﻣﺮﻣﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در  (  6002 ,.la te leveD)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ EP ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ از ﺟﻨﺲ   AP  ﻧﻮع ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ4اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 EPﺳﺎك % 31/7 ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و درﺣﺪود 05L ﻣﻘﺪار EP ﺑﻪ AP ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد ﺗﻮر از اﻳﻦ
 ﻧﻴﺰ 05L ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ AP ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎك ﺑﺎ ﺗﻮر 23ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
  .  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ AP و EPﺑﻴﻦ ﺳﺎك 
5  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؛ APآﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ از  ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال   (legnA & odvevO  1002 , )در ﮔﺰارش
 75در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﻧﺪازه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ .  ﻛﺮده اﻧﺪAP را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  EPاﻣﺎ اﺧﻴﺮاً ﺻﻴﺎدان ﺗﻮر ﻫﺎي 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ 57 ﺗﺎ 54ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻴﺎدان از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه .  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ32-33اﻧﺪازه ﻃﻨﺎب دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻴﻦ . اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺗﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎور دارد. ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ و از ﭼﻮب و آﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ (  ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ) درب ﻫﺎي ﺗﺮال . ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ 051در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ
  .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮاﺳﺖ% 66ﺷﺪه اﺳﺖ و 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﻮر ﻛﻪ در 05 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ sselpotدو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال  (  7002 ,.la te eH) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻛﻪ 05  و ﻳﻚ ﻧﻮع  ﺗﻮر  ﺗﺮال ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي EPﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎك از ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ از 
 eromdroN آزﻣﺎﻳﺶ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ﺑﻮد  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، در اﻳﻦAPﺗﻤﺎم ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺗﻮر  
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺻﻴﺪ % 31/6  sselpot ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎي dirg
  .  ﻛﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ sselpotﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 
 ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد EP   04 mm و    AP  44mm و AP  mm 63ﻮع ﺳﺎك ﺳﻪ ﻧ ( 3002 ,. la te cakoT) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻓﺮار ﻛﺮدﻧﺪ و در AP  44mmﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺳﺎك . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺑﺮاي L05 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻘﺪار EP  04 mm ﺑﺎ AP  mm 63ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺳﺎك 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
   اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ -2-1
   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوژه -2-1-1
در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻋﻤﻠﻴﺎت و 
  . رﻫﺎ  ﺑﺮ روي  دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي و ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ درك دار اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮ
   ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ 2/7307 ﻟﻨﺞ ﺷﻤﺎره –اﻟﻒ 
 ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس: ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ  -
 2/58( : ﻣﺘﺮ ) ارﺗﻔﺎع ﻟﻨﺞ  -
 6/93( : ﻣﺘﺮ ) ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﻲ  -
 32/07( : ﻣﺘﺮ ) ﻃﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي  -
 ﻳﺎﻧﻤﺎر: ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر  -
 552 PH: ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر  -
  ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  73/46 : TRG
   ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ 02/54 : TEN
 دﺳﺘﻲ : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن  -
  :   ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ 2/0607 ﻟﻨﺞ ﺷﻤﺎره  –ب 
 ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس: ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ  -
 2/86( : ﻣﺘﺮ ) ارﺗﻔﺎع ﻟﻨﺞ  -
 6/83( : ﻣﺘﺮ ) ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﻲ  -
 02/01( : ﻣﺘﺮ ) ﻃﻮل ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي  -
 ﻳﺎﻧﻤﺎر: ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر  -
 552PH: ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر  -
  ﻴﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  ﺗﻦ ﻇﺮﻓ74 : TRG
7  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
   ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ 53 : TEN
  دﺳﺘﻲ : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻜﺎن 
  :  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ –ج 
   ﻣﻴﻼدي2791: ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ 
   ﻣﺘﺮ13/22: ﻃﻮل 
   ﻣﺘﺮ 7/08: ﻋﺮض 
   ﻣﺘﺮ 3: آﺑﺨﻮر ﺳﻴﻨﻪ 
   ﻣﺘﺮ3/96: آﺑﺨﻮر ﭘﺎﺷﻨﻪ 
   ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 671 : TRG
   ﺗﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ 35 : TEN
  ﻛﺎﺗﺮﭘﻴﻼر: ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر 
  058 PH: ﺗﻮر ﻗﺪرت ﻣﻮ
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  اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -2-1-2
  : ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ( EP)و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ( AP) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ –اﻟﻒ
                                                                                                                 
  
 
   ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎرﭘﺮوژه در ﻃﻮلEP و APﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 1ﺷﻜﻞ





9  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي ﺻﺎﺑﺮ ( EP)و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ( AP) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ –ب 
  
  
  (8831 –آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺻﺎﺑﺮ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﺸﺘﻲ EP و APﻃﺮح ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 2ﺷﻜﻞ
  
   اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي -2-1-3
ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﺗﺮازوي دو ﻛﻔﻪ اي، ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻴﮕﻮ، ﻓﺮم ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و 
  . ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  
   روش ﺑﺮرﺳﻲ  -2-2
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي، دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻜﺴﺎن و اﺑﺰار ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ
  .  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ egdiR elbuoDﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺎدي دوﺑﺎزوﻳﻲ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
   روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه –اﻟﻒ 
ﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ   ﻗ88/6/5 ﺗﺎ 88/5/4ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ  ﻫﻤﻜﺎر از 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ در ﻣﺪت روز و 62در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﻃﻲ .    روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ33ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن، ﺑﻪ ﻣﺪت  
 ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﺮﻋﺖ 2ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ . اواﻳﻞ ﺷﺐ ، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ .  ﺎ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮاي ﻣﺘﻌﺎدل و درﻳﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻫ.  ﮔﺮه ﺑﻮد2/5-3ﺗﻮرﻛﺸﻲ  
در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﺎ روﺑﺮوي ﺷﻬﺮ  ( 15  71  989 E ، 72  64  664 N)  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف
   ( .3ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮد  ( 05 34 052 E ، 82 55 774 N) ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 EP ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 05 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  APﮕﻮﻳﻲاﺑﺰار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴ
اﻧﺪازه ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ  (. 1ﺷﻜﻞ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺑﻮد ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ) آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳ(   ﻣﺘﺮ 22/5 )  epoR daeL  و اﻧﺪازه ﻃﻨﺎب ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر (  ﻣﺘﺮ 12/5) epoR daeH دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر 
  . ﺑﻮد0/47آوﻳﺨﺘﮕﻲ 
ﺻﻴﺪﮔﺎه و  ( 8831)ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺎزم ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن  
ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده EP و ﻟﻨﺞ دﻳﮕﺮ از ﺗﻮر AP ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻟﻨﺞ ﻫﺎ از ﺗﻮر ﻣﺠﺮي ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺪاي دو ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ، ﻗﺮار ﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ دو ﻧﻮع )  ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﺗﻮر ﻫﺮ ﻟﻨﺞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ    01ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ( . ﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻫﺮ دو ﻟﻨﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از . ﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪدر اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دو ﺗﻮر ﺑﺮ روي دو ﻟﻨﺞ، ﭼﻨﺪﻣﺮ
روش ﺗﻮرﻛﺸﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻟﻨﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد . ﻛﺎرآﻳﻲ دو ﺗﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻟﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، دو ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در EP و APﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر 
ﮔﺎه، ﻋﻤﻖ ﻳﻜﺴﺎن وﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮراﻧﺪازي و ﺳﭙﺲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻟﻨﺞ اﻣﺘﺪاد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، در ﻳﻚ ﺻﻴﺪ
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮروي ﻋﺮﺷﻪ ﻟﻨﺞ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪاﺳﺎزي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ
  ( . 5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ،)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
11  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
ﺗﺠﺎري در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ) ﻢ ﺗﺠﺎري ﻏﻴﺮ دور رﻳﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎرش و وزن ﻛﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬ -١
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ رﺳﺪ و از ﻧﻈﺮ ارزش ﺑﺎ 
  (. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 . ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎرش و وزن ﻛﺸﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ آﺑﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري دور رﻳﺰ  -٢
ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، : ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺪاﺳﺎزي ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ازﻛﻞ ﺻﻴﺪ  -٣
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﺻﻴﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در . ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﻳﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ 62 و 03ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ وزن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻞ 
  (. 3831دروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻳﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮد
وزن ﻛﺸﻲ دﻗﻴﻖ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ دور رﻳﺰ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -۴
اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﺳﺒﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ وزن و ﺳﭙﺲ ﺿﺮﺑﺪر ) ﻛﻮﭼﻚ دور رﻳﺰ و ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮم ﻫﺎي وﻳﮋه 
 ( .ﺗﻌﺪاد ﺳﺒﺪﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ
                   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي آﻧﻬﺎ و ﺛﺒﺖ در ﻓﺮم ﻫﺎي وﻳﮋه ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم از3ﺗﻔﻜﻴﻚ  -۵
 (. از ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻠﺴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( LT)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ) 
 ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ در ﻓﺮم ﻫﺎي وﻳﮋه  -۶
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ﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻨﺞ در ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎ(  1)ﺟﺪول 
 اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﻋﻤﻖ آب ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
 (ﻣﺘﺮ ) 
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 درﺟﻪ/ دﻗﻴﻘﻪ/ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 درﺟﻪ/دﻗﻴﻘﻪ/ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  82 63 746 N 15  10  738 E 01 88/5/4 ﺑﺎﺷﻲ 1
  82  34  005 N 15  30  053 E 6 88/5/6 رﺳﺘﻤﻲ 2
  82  44  766 N 15  00  007 E 5  88/5/7 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮي 3
  82  04  762 N 15  00   868 E 6/5 88/5/8 ﺑﺎﺷﻲ 4
  82 54 318 N 05  95  247 E 7 88/5/8 ﺑﻨﺪرﮔﺎه 5
  82  44  601 N 15  00  779 E 7 88/5/8 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮي 6
  82  34  834 N 15  00  686 E 6 88/5/8 ﺑﺎﺷﻲ 7
  82  64  890 N 05  95  824 E 6 88/5/8 ﺑﻨﺪرﮔﺎه 8
  82  24  468 N 15  00  006 E 6 88/5/9 رﺳﺘﻤﻲ 9
  82  54  239 N 05  95  053 E 6 88/5/9 دﻟﻮار  01
  82  24  367 N 15  00  809 E 7  88/5/01 ﺑﺎﺷﻲ  11
  72  64  664 N 15  71  989 E 22  88/5/72 ﻣﻄﺎف  21
  72  44  011 N 15  81  601 E 42  88/5/82 ﻣﻄﺎف  31
  82  55  774 N 05  34  052 E 81  88/6/31 ﺑﻮﺷﻬﺮ  41
  82  53  156 N 05  75  429 E 5188/6/71 ﻧﻴﺮوﮔﺎه  51
  82  23  428 N 15  00  902 E 41 88/6/71 ﻧﻴﺮوﮔﺎه  61
  82  82  952 N 15  30  550 E 41 88/6/71 ﻛﻼت  71
  82  82  590 N 15  50  894 E 41  88/6/81 ﻻور ﺳﺎﺣﻠﻲ  81
  82  22  070 N 15  70  620 E 41  88/6/81 ﻻور ﺳﺎﺣﻠﻲ  91
  82  22  819 N 15  60  627 E 41  88/6/81 ﻛﻼت  02
  82  22  750 N 15  70  260 E 41  88/6/81 ﻛﻼت  12
  82  32  717 N 15  60  270 E 41  88/6/81 ﻛﻼت  22
  82  12  304 N 15  70  300 E 41  88/6/91 ﻛﻼت  32
  82  62  977 N 15  40  544 E 51  88/6/91 ﻛﻼت  42
  82  53  308 N 05  95  779 E 51  88/6/91 ﺑﻮاﻟﺨﻴﺮ  52
  82  24  922 N 05  75  193 E 51  88/6/91 دﻟﻮار  62
  . دان ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺎ-*
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  (8831 –آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي  ﻫﻤﻜﺎر در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( 3ﺷﻜﻞ 
  
   روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ -ب
 و در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، از ﺗﺎرﻳﺦ 8831ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﺸﺘﻲ، در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ .  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ88/6/5 روز ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﺗﺎ ﻣﻮرخ 71 ، 88/5/72
  ﮔﺮه و اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 2/5-3 ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻴﻦ 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ 03ﻛﺸﺘﻲ 
ﻣﺘﻌﺎدل و درﻳﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻫﺎ در ﻣﺪت روﺷﻨﺎﻳﻲ روز و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮاي .  ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد72 ﺗﺎ 61
 E ، 82 63 746 N)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ . ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺻﺎف اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
در ﺷﻤﺎل  ( 94  85  606 E،  92  45  544 N )ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲدر ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺗﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ     ( 15  10  738
   (.4ﺷﻜﻞ )آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﺪﻧﻪ وﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  05 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  APﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﻣﻞ، ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ اﺑﺰار 
و (  ﻣﺘﺮ 52/5 ) epoR daeH   اﻧﺪازه ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر  (. 2ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺎدان )  آزﻣﺎﻳﺸﻲ EP
  .  ﺑﻮد 0/47ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﺑﻮد (  ﻣﺘﺮ82 ) epoR daeLاﻧﺪازه ﻃﻨﺎب ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر 
روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺑﻌﺪ 
روش .  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺟﺎي ﻫﺮ دوﻧﻮع ﺗﻮر ﺑﺮروي ﺗﻴﺮك ﻫﺎي راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ    ﻣﻲ ﻛﺮد51از 
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از . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮر ﻟﻨﺞ ) ش  ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ رو
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ( 0831ﺻﺎدﻗﻲ ، ) و ( 5731اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ ، )و  ( 5891,ihcnaiB)ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺘﻲ در ﭘﺮوژه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي(  2)ﺟﺪول 
 اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ 
  ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
 (ﻣﺘﺮ ) 
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 درﺟﻪ/ دﻗﻴﻘﻪ/ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 درﺟﻪ/دﻗﻴﻘﻪ/ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  82 63 746 N 15  10  738 E 61  88/5/72 ﻣﻄﺎف 1
  82  34  005 N 15  30  053 E 02 88/5/72 ﻣﻄﺎف 2
  82  34  507 N 15  00  369 E 41 88/5/72 ﻣﻄﺎف 3
  82  44  766 N 15  00  007 E 81 88/5/72 ﻣﻄﺎف 4
  72  43  559 N 15  13  242 E 5288/5/72 ﻣﻄﺎف 5
  72  63  574 N 15  92  008 E 62  88/5/82 ﻣﻄﺎف 6
  72  63  528 N 15  92  024 E 42 88/5/82 ﻣﻄﺎف 7
  72  63  032 N 15  53  504 E 02 88/5/82 ﻣﻄﺎف 8
  72  73  572 N 15  03  261 E 42 88/5/82 ﻣﻄﺎف 9
  72  63  722 N 15  53  525 E 12 88/5/82 ﻣﻄﺎف 01
  72  63  012 N 15  23  099 E 32  88/5/92 ﻣﻄﺎف 11
  72  63  125 N 15  33  359 E 22 88/5/92 ﻣﻄﺎف 21
  72  83  123 N 15  82  763 E 22 88/5/92 ﻣﻄﺎف 31
  72  14  059 N 15  32  549 E 02 88/5/92 ﻣﻄﺎف 41
  72  74  051 N 15  91  713 E 12 88/5/92 ﻣﻄﺎف 51
  92  45  544 N 94  85  606 E 71  88/6/1 اﻣﺎم ﺣﺴﻦ 61
  92  41  320 N 05  23  535 E 02  88/6/2 ﺧﺎرك 71
  92  01  000 N 05  13  088 E 52 88/6/2 ﺧﺎرك 81
  92  81  053 N 05  23  045 E 02 88/6/2 ﺧﺎرك 91
  92 52 003 N 05  13 555 E 51 88/6/2 ﺑﻨﺪررﻳﮓ 02
  92  71  078 N 05  23  584 E 0288/6/2 ﺧﺎرك 12
  92  21  533 N 05  23  543 E 62  88/6/3 ﺧﺎرك 22
  92  21  909 N 05  13  255 E 02 88/6/3 ﺧﺎرك 32
  92  80  413 N 05  23  141 E 52 88/6/3 ﺧﺎرك 42
  92  41  727 N 05  23  627 E 12 88/6/3 ﺧﺎرك 52
  92  70  749 N 05  33  713 E 62 88/6/3 راس اﻟﺸﻂ 62
  92  70 006 N 05  33  294 E 72  88/6/4 روﺑﺮوي ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ 72
  92  11  008 N 05  13  008 E 32 88/6/4 راس اﻟﺸﻂ 82
  92  31  272 N 05  13  706 E 91 88/6/4 اﻟﺸﻂراس  92
  92  90  754 N 05  13  488 E 72 88/6/4 روﺑﺮوي ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ 03
  . اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ -*
51  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
  
  (8831 –ﺑﻮﺷﻬﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن )ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮدرﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( 4ﺷﻜﻞ 
  
    روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ -2-3
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ51sspS و lecxE sMﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﮔﺸﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺮاي (α =0/50 ( )DSLآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ روش  ) AVONA از ﻃﺮﻳﻖ SSPSآﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 و AP ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ، ﺗﺠﺎري و ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼف
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي دو ﺗﻮر ﺑﺮروي ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ( α =0/50 )tseT-T ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن   EP
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت lecxE sMاز. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
   اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ -3-1
 35 ﮔﻮﻧﻪ از 38 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ ﺗﻮرﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، 03 و 62در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻃﻲ 
 ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 65 ﮔﻮﻧﻪ از 18 ﻟﻨﺞ، EP ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر 75ﮔﻮﻧﻪ از 68،  ﻟﻨﺞAPﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر 
  (.  ﭘﻴﻮﺳﺖ  42ﺟﺪول)  ﻛﺸﺘﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ EP ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر 55 ﮔﻮﻧﻪ از 38 ﻛﺸﺘﻲ، APﺗﻮر 
ﻣﺪه  آ4 و 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ در ﺟﺪاول 03 و 62اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از
( 3)ﺟﺪول  . در اﻳﻦ ﺟﺪاول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪ 2954 ﻣﻘﺪار AP ﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺗﻮر EP  وAPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮر 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري % 3/1و آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ % 46/5) ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ % 76/6ﻣﻴﮕﻮ و %  23/4ﺷﺪ، از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار
% 56/8ﻣﻴﮕﻮ و  % 43/2  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﺷﺪ، از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 5355  ﻟﻨﺞ ﻣﻘﺪار  EPدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري % 2/3آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ و % 36/5) ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ  
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ 03 ﻛﺸﺘﻲ ﻃﻲEP و APﺗﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ( 4)در ﺟﺪول 
 روز ﭘﺲ از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن 71ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺸﺘﻲ ، . آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﻤﻲ از زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، از اﻳﻦ 8513  APﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر . ﺪه ﺑﻮدﻧﺪدﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺮدﻳ
آﺑﺰﻳﺎن % 18/2%  )39/4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎ 1592ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان % 6/6 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻌﻨﻲ702ﻣﻘﺪار
 4874/7 ﻛﺸﺘﻲ EPدرﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري % 21/2دوررﻳﺰ و 
 ﺻﻴﺪ ﻛﺮده AP ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮر 011 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 613/7در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ . ﮔﺮم ﺑﻮدﻛﻴﻠﻮ
ﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﺗﻮر ﮕﻮ را ﺑﺻﻴﺪ ﻣﻴ% 6/6 APﺑﻮد، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر 
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  (  اﺳﺘﺎﻧﺪارد )APﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  ( 3ﺟﺪول 
  در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮرﻛﺸﻲ(  آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ) EPو ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ
    ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ    ﻣﻴﮕﻮ    ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
    EP  AP  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ    EP AP ﻧﺴﺒﺖ     EP  AP  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
  1   411 641  -82   61 8     031 451 
 2   082 371 83   351 501 13   434 872 63
  3   631 242  -87   21 71  -24   841 952  -57
 4   162 142 8   051 021 02   114 163 21
 5   532 353  -05   351 051 2   883 305  -03
 6   361 112  -92   831 42 38   103 532 22
 7   312 351 82   061 041 31   373 392 12
 8   991 141 92   741 801 72   643 942 82
 9   99 76 23   011 633  -502   902 304  -39
 01   281 701 14   335 412 06   517 123 55
 11   09 751  -47   181 281  -1   172 933  -52
 21   49 76 92   51 6 06   901 37 33
 31   96 34 83   31 6 45   28 94 04
 41   87 18  -4   81 61 11   69 79  -1
 51   671 68 15   4 1 57   081 78 25
 61   201 53 66   7 3 75   901 83 56
 71   101 37 82   3 9  -002   501 28 22
 81   101 26 93   11 5 55   211 86 93
 91   641 87 74   6 3 05   251 18 74
 02   301 36 93   8 3 36   111 66 14
 12   221 46 84   7 4 34   921 86 74
 22   011 35 25   21 7 24   221 06 15
 32   701 45 05   31 8 83   121 26 94
 42   76 85 31   7 4 34   57 26 71
 52   461 07 75   8 6 52   171 77 55
 62   231 722  -27   6 2 76   831 822  -56
  ﺟﻤﻊ    4463 5013 51   1981 7841 12   5355 2954 71
)% ( ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري وآﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ ) ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ( gk ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ EP و APﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮر : ﺗﻮﺿﻴﺢ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد )APﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  ( 4ﺟﺪول
  در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮرﻛﺸﻲ( آزﻣﺎﻳﺸﻲ )EPو ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
    ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ   ﻣﻴﮕﻮ    ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
    EP  AP ﻧﺴﺒﺖ    EP AP ﻧﺴﺒﺖ     EP  AP ﻧﺴﺒﺖ 
اﺣﻞ ﻣﺮ
  ﺗﻮرﻛﺸﻲ
  1    192  472  5/8    3/3  4  -31/8    492  872  5
  2    76  37  -9/0    42/5  62  -4/1    19  99  -9
 3    96  56  5/8    9/0  9  0    87  47  4
  4    78  58  2/3    8/8  9  -2/3    69  49  2
  5    78  58  2/3    5/8  6  -4/3    39  19  2
  6    78  48  3/4    5/7  7  -32/7    39  19  2
  7    03  41  35/3    32/3  7  27/1    35  02  26
  8    72  02  52/9    72/5  12  32/6    45  14  42
  9    13  33  -6/5    31/0  21  7/7    44  54  -2
  01    97  45  13/6    52/0  41  44/8    401  86  53
  11    85  63  73/9    11/0  6  34/6    96  24  93
  21    84  73  22/9    41/5  01  13/0    36  74  52
  31    74  62  44/7    41/5  01  13/0    26  63  24
  41    94  54  8/2    8/8  3  56/9    85  84  71
  51    07  55  12/4    7/2  4  44/1    77  95  32
  61    023  051  35/1    3/0  1  07/0    323  151  35
  71    622  471  32/0    21/4  6  84/8    932  181  42
  81    014  612  74/3    6/2  2  16/3    714  812  84
  91    982  502  92/1    3/5  2  44/3    292  702  92
  02    952  661  53/9    3/2  2  73/5    362  861  63
  12    022  38  26/3    8/1  3  06/5    822  68  26
  22    205  681  26/9    01/4  3  86/3    315  981  36
  32    031  231  -1/5    8/1  6  52/9    831  831  0
  42    291  331  03/7    01/1  6  54/5    202  931  13
  52    621  46  94/2    41/1  6  95/6    041  07  05
  62    821  071  -23/8    51/3  9  93/2    341  971  -52
  72    131  15  16/1    6/8  2  66/2    731  35  16
  82    401  74  45/8    6/2  7  -9/7    011  45  15
  92    69  26  53/4    2/7  2  81/5    99  56  43
  03    802  621  93/4    5/3  3  64/7    312  921  93
  ﺟﻤﻊ    8644  1592  43/0    613/7  702  43/6    4874/7  8513  43
ﻣﻲ )% ( ، اﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس (ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ ) ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ( gk)  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ EP و APﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮر : ﺗﻮﺿﻴﺢ
  . ﺑﺎﺷﺪ 
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                  ﻣﺸﺎﻫﺪه5درﺟﺪول .  آﻣﺪه اﺳﺖ7 ﺗﺎ 5ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ و آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ در ﺟﺪاول 
ﻟﻨﺞ AP   ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ ﻧﻴﺰ  در ﺗﻮر EPﻣﻴﮕﻮﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮر %  12/4  ﻟﻨﺞ APﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺗﻮر 
  .  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدEPﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮر % 51/9
، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮر  (6ﺟﺪول )  ﻛﺸﺘﻲ EP و APﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ دو ﺗﻮر درﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻛ
وﻛﺎﻫﺶ %  43/6 AP  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن، از ﻧﻈﺮ اﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮر . ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ% 43 EP ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ AP
 اﺧﺘﻼف اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 33/5و % 63/5 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ APﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري وآﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ درﺗﻮر 
 ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از AP، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺗﻮر  (7ﺟﺪول ) درﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان . اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( دوررﻳﺰ و ﺗﺠﺎري ) ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮر ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، اﻳﻦ % 43 ﻛﺸﺘﻲAPو در ﺗﻮر % 51 ﻟﻨﺞ APﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮر 
  .ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( 5ﺟﺪول 
  (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم) ﻟﻨﺞEP و AP ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  آﺑﺰي
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮر 
 EP
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮر 
 AP
ﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴ
  APﺗﻮر 
ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در 
  EPﺗﻮر 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در 
  APﺗﻮر 
  12/4  0  404 7841 1981  ﻣﻴﮕﻮ
  0  51  0 441 921  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري
  51/9  0  755 8592 5153  آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ
  71  0  549  2954  5355  وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  
   ﻛﺸﺘﻲEP و APﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮرﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳ ( 6ﺟﺪول 
ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  آﺑﺰي
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ در   ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ APﺗﻮر  EPﺗﻮر 
  APﺗﻮر 
  %43/6  901/7 702  613/7  ﻣﻴﮕﻮ
  %63/5  122  483 506  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري
  %33/5  4921  7652 1683  آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ
  %43  6261/7 8513  4874/7  وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
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   ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞEP و AP ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان و در ﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در( 7ﺟﺪول 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ
  ﻧﻮع ﺗﻮر
وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ   
   (gk)
وزن ﺻﻴﺪ 
   (gk) ﻣﻴﮕﻮ      
اﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
  (درﺻﺪ )
وزن ﺻﻴﺪ 
   (gk)ﺿﻤﻨﻲ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ 
  (درﺻﺪ ) ﺿﻤﻨﻲ
  0  4463  0  1981  5355   ﻟﻨﺞEPﺗﻮر 
  51  5013  12/4  7841  2954   ﻟﻨﺞAPﺗﻮر 
  0  8644  0  613/7  4874/7   ﻛﺸﺘﻲEPﺗﻮر 
  %43  1592  %43/6  702  8513   ﻛﺸﺘﻲAPﺗﻮر
 
 ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دور رﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ  -3-3
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ11 ﺗﺎ 8ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺪاول 
در اﻳﻦ . ﻨﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻟAPﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 8)در ﺟﺪول 
 APﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﺗﻮر .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪAP ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ دور رﻳﺰ در ﺻﻴﺪ ﺗﻮر 07ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد 
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻣﺎﻫﻲ 71/46 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 5543/74ﻟﻨﺞ 
  . ﺰ در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳ0/10ﻫﺎﻣﺎد ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ اﻳﻦ ﺗﻮر (. 9)  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺑﺰي دوررﻳﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﺟﺪول 37 ﻟﻨﺞ EP  در ﺗﻮر 
 درﺻﺪ  و 71/74ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ رﻳﺶ ﺑﺰي ﺑﺎ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ2753/45
  .   درﺻﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ0/200ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
در اﻳﻦ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ( 01)  ﻛﺸﺘﻲ در ﺟﺪول EPﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
.  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد7214 ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دور رﻳﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ در اﻳﻦ ﺗﻮر 56ﺗﻮر 
وﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ (  درﺻﺪ52/65)ﻠﻮ ﮔﺮم  ﻛﻴ8311ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رﻳﺶ ﺑﺰي ﺑﺎ 
 ﮔﻮﻧﻪ 46ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ( 11) ﻛﻪ در ﺟﺪول APدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﻮر . ﺑﻮد(  درﺻﺪ0/400) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 0/2دﻧﺪان ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ8582در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﻴﺰان آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ . دوررﻳﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
    .ﺑﻮد(  درﺻﺪ0/300) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  0/1و ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ %(  32/64)ﮔﺮم    ﻛﻴﻠﻮ076/6رﻳﺶ ﺑﺰي ﺑﺎ 
  
12  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
  ﻟﻨﺞ ( AP)ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ( 8ﺟﺪول
  درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ   درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ 
  0/42  8/4 471 ﺑﻴﺎح  63  71/46  906/7 2186 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ   1
  0/22  7/7 913 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ  73  61/85  275/9 94806 ﭘﻨﺞ زاري  2
  0/12  7/2 752 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن83  31/67  574/4 9008 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎرﺧﻂ   3
  0/91  6/4 511 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ 93  8/48  503/6 43111 رﻳﺶ ﺑﺰي   4
  0/61  5/6 03 ﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ 04  7/18  072/0 5711 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ   5
  0/61  5/5 35 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ 14  3/69  631/7 3945 دم زردﮔﻴﺶ   6
  0/31  4/5 101 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 24  3/46  521/8 0431 ﺷﺒﻪ ﺻﺒﻮر  7
  0/21  4/3 16 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 34  2/96  39/0 8361 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  8
  0/11  3/9 87 ﮔﻴﺶ ﻃﻼﻳﻲ 44  2/85  98/1 2685 ﻟﭽﻪ  9
  0/11  3/7 94 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 54  2/52  77/7 0733 (ﺣﺴﻮن )ﻛﺮﻳﺸﻮ  01
  0/01  3/5 37 (ﻋﻘﺮب)ﮔﻮزﻳﻢ  64  1/29  66/2 0114 ﺳﺎردﻳﻦ  11
  0/90  3/2 42 ﻛﻮﺗﺮ 74  1/36  65/3 3002 ﭘﻴﻜﻮ  21
  0/70  2/4 181 ﻛﺘﻮداردم 84  1/12  14/7 5032 ﭼﻐﻮك  31
  0/60  1/9 75 ﻛﻮﭘﺮ 94  1/90  73/6 194 ﮔﻮاف  41
  0/60  1/9 83 ﺻﺪف 05  1/70  63/8 2851 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ  51
  0/50  1/6 61 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان 15  1/40  63/1 625 ﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگﻳﺎل ا  61
  0/40  1/5 45 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 25  1/00  43/6 849 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  71
  0/40  1/5 86 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 35  0/99  43/4 7142 ﻋﻘﺮﺑﻚ  81
  0/40  1/3 943 ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻞ ﺑﺎﻗﻼﻳﻲ 45  0/29  13/7 326 ﺳﻪ ﺧﺎره  91
  0/40  1/3 631 ﻛﺎردﻳﻨﺎل 55  0/97  72/1 157 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  02
  0/40  1/3 31 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري  65  0/17  42/5 3724 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  12
  0/40  1/3 89 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 75  0/85  91/9 599 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ  22
  0/30  1/2 82 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 85  0/94  71/0 668 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  32
  0/30  1/1 316 ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي 95  0/84  61/4 273 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  42
  0/30  1/0 531 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 06  0/74  61/4 333  ﻧﻮاريﮔﻴﺶ  52
  0/20  0/8 8 اﺳﻔﻨﺞ 16  0/44  51/1 3627 ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ  62
  0/20  0/7 122 ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮاﻛﻲ 26  0/93  31/5 705 زﺑﺎن ﮔﺎوي  72
  0/20  0/7 31 ﺷﻨﮓ 36  0/83  31/0 875 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  82
  0/20  0/6 9 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻗﺪار 46  0/63  21/4 2202 ﺧﺮﭼﻨﮓ رﻳﺰ  92
  0/20  0/6 22 ﺷﻮرت 56  0/63  21/3 641 ﺳﺎرم  03
  0/20  0/5 0 ﻣﺮﺟﺎن 66  0/33  11/3 78 ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  13
  0/10  0/4 23 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري 76  0/23  11/1 59 ﺧﺎرو  23
  0/10  0/3 92 ﻓﺮﻳﺎﻟﻪ 86  0/52  8/8 83 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ  33
  0/10  0/2 71 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ 96  0/52  8/6 68 زرده  43
  0/10  0/2 31 ﻫﺎﻣﺎد 07  0/42  8/4 001 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  53
  
 
   
 
     
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دوررﻳﺰ داراي اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدﻧﺪ-2. و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK) وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ -1: ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 22
  ﻟﻨﺞ ( EP)ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ( 9ﺟﺪول
  درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ   درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﻧردﻳ
  0/71  6/2 94 ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  83  71/74  426/2 23534 رﻳﺶ ﺑﺰي   1
  0/61  5/6 646 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ  93  71/60  906/6 24628 ﭘﻨﺞ زاري  2
  0/51  5/5 99 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  04  8/36  803/3 9136 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ   3
  0/51  5/5 001 ﮔﻮاف  14  7/31  452/9 7677 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ   4
  0/51  5/3 03 ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي  24  5/57  502/3 7231 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ   5
  0/21  4/3 19 ﻛﻮﭘﺮ  34  5/52  781/5 20351 ﻟﭽﻪ  6
  0/21  4/1 25 ﺧﺎرو  44  4/76  661/8 7247 (ﺣﺴﻮن ) ﻛﺮﻳﺸﻮ  7
  0/90  3/3 66 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ  54  4/04  751/1 2758 ﭘﻴﻜﻮ  8
  0/80  3/0 697 ﺎﻗﻼﻳﻲﻣﻴﮕﻮ ﮔﻞ ﺑ  64  4/33  451/7 9617 ﮔﻴﺶ دم زرد  9
  0/80  3/0 85 ﺑﻴﺎح  74  4/42  151/5 72801 ﺳﺎردﻳﻦ  01
  0/80  2/8 0 ﻋﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ  84  1/55  55/5 1628 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ  11
  0/80  2/8 651 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  94  1/24  05/8 874 ﺷﺒﻪ ﺻﺒﻮر  21
  0/70  2/5 95 ﺷﻮرت  05  1/83  94/3 4204 ﻋﻘﺮﺑﻚ  31
  0/50  1/8 99 ﻛﺘﻮداردم  15  1/92  64/2 909  ﺳﺮﺑﺰرگﻳﺎل اﺳﺒﻲ  41
  0/50  1/7 22 ﺷﻴﺮ  25  1/72  54/3 1456 ﭼﻐﻮك  51
  0/40  1/5 37 ﺣﻠﺰون  35  1/51  14/1 82523 ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ  61
  0/40  1/3 821 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ  45  1/11  93/7 0712 زﺑﺎن ﮔﺎوي  71
  0/30  1/2 33 ﺷﻨﮓ  55  0/99  53/4 004 ﺻﺒﻮر  81
  0/30  1/2 23 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ  65  0/69  43/3 7301 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  91
  0/30  1/1 72 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ  75  0/29  23/9 887 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  02
  0/30  1/0 201 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  85  0/67  72/1 553 ﺳﻪ ﺧﺎره  12
  0/30  0/9 9 ﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  95  0/47  62/5 8341 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  22
  0/20  0/8 74 ﻓﺮﻳﺎﻟﻪ  06  0/56  32/3 233 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  32
  0/20  0/7 541 (ﻋﻘﺮب درﻳﺎ )ﮔﻮزﻳﻢ  16  0/05  71/8 162 ﻛﻮﺗﺮ  42
  0/20  0/6 52 ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ  26  0/84  71/0 873 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  52
  0/20  0/6 65 ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮاﻛﻲ  36  0/64  61/4 8626 ﺧﺮﭼﻨﮓ رﻳﺰ  62
  0/10  0/5 8 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ  46  0/54  61/0 586 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  72
  0/10  0/5 8 ﺑﻄﺎن  56  0/24  51/0 337 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ  82
  0/10  0/4 6 ﺳﻴﻢ دﻧﺪان ﻧﻤﺎ  66  0/04  41/1 968  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺪهﺷﻮرﻳ  92
  0/10  0/4 72 ﻫﺎﻣﺎد  76  0/93  41/1 761 ﺳﺎرم  03
  0/10  0/3 0 اﺳﻔﻨﺞ  86  0/93  31/8 275 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  13
  0/10  0/2 6 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري   96  0/72  9/8 422 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ  23
  0/10  0/2 7 ﻋﺮوس ﻣﻨﻘﻮط  07  0/72  9/8 038 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  33
  0/400  0/2 5 ﺪارﺑﺮﻗﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﺮه   17  0/62  9/5 459 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  43
  0/300  0/1 51  ﻣﺎﻻﺑﺎريﺳﺮﺧﻮ  27  0/22  7/9 883 ﺻﺪف  53
  0/200  0/1 6 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ  37  0/81  6/5 229 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  63
        0/81  6/3 381 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  73
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري دوررﻳﺰ داراي اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدﻧﺪ-2.د ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪ (gK) وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ -1: ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
32  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
  ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ ( EP)ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ( 01ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ   درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ 
  0/31  5/7 13 ﻛﻮﭘﺮ  43  52/65  8311/377154 رﻳﺶ ﺑﺰي  1
  0/31  5/7 21 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه   53  21/94  665/0 06786 ﭘﻨﺞ زاري  2
  0/21  5/5 1401 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ  63  7/07  243/8 6085 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ   3
  0/21  5/4 0 اﺳﻔﻨﺞ  73  6/47  003/0 7547 ﭘﻴﻜﻮ  4
  0/11  5/1 17 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري  83  6/02  672/1 2389 (ﺣﺴﻮن ) ﻛﺮﻳﺸﻮ   5
  0/01  4/5 341 ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ  93  4/83  491/9 246 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ  6
  0/90  4/1 8771 ﺳﺎردﻳﻦ  04  3/59  671/1 0532 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰگ  7
  0/90  4/1 07 ﺷﻨﮓ  14  3/65  851/6 9262 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  8
  0/90  3/9 76 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  24  2/95  511/2 5027 ﮔﻴﺶ دم زرد  9
  0/80  3/6 64 ﺷﻮرت  34  1/89  88/4 7872 ﭼﻐﻮك  01
  0/80  3/6 448 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  44  1/65  96/3 2062 ﻟﭽﻪ  11
  0/80  3/4 03 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  54  1/82  75/1 459 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  21
  0/70  3/1 22 ﺳﺎرم  64  1/72  65/7 5021 زﺑﺎن ﮔﺎوي  31
  0/50  2/3 522 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  74  1/71  25/1 045 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  41
  0/50  2/3 69 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  84  0/69  24/8 6391 ﮔﻴﺶ ﻧﻮاري  51
  0/50  2/3 0 ﻣﺮﺟﺎن  94  0/69  24/7 4011 ﻛﻦزﻣﻴﻦ   61
  0/40  1/9 43 ﺳﻔﺮه ﺧﻔﺎﺷﻲ  05  0/09  04/3 7 ﮔﺮﺑﻪ ﻛﻮﺳﻪ  71
  0/40  1/9 11 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  15  0/97  35/3 747 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  81
  0/40  1/8 92 ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  25  0/87  43/7 1202 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ  91
  0/40  1/7 22ﻛﻔﺸﻚ راﺳﺖ   35  0/67  43/0 6962ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ   02
  0/40  1/6 32 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  45  0/17  13/5 442 ﺳﻪ ﺧﺎره  12
  0/40  1/6 32 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ  55  0/86  03/3 6301 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ  22
  0/30  1/5 0 ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  65  0/36  82/0 6122 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ  32
  0/20  0/8 891 ﻣﻴﮕﻮ ﺳﻔﻴﺪ  75  0/26  72/6 164 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه   42
 0/20  0/7 11 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ  85  0/45  32/9 7041 ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ  52
 0/20  0/7 0 ﺷﻴﺮ  95  0/44  91/5 0 ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻨﺠﺮي  62
 0/20  0/7 93 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  06  0/23  41/2 0 ﻋﻠﻒ درﻳﺎ  72
  0/10  0/5 5 ﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ  16  0/13  31/7 2851 ﻋﻘﺮﺑﻚ   82
  0/10  0/5 64 ﺑﻄﺎن  26  0/72  21/0 293 ﺻﺪف  92
  0/10  0/4 9 ﻗﺒﺎد  36  0/32  01/1 8141 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  03
  0/10  0/3 91 ﮔﻴﺶ ﻃﻼﻳﻲ  46  0/02  8/9 22 ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ  13
  0/400  0/2 3 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  56  0/81  8/1 8811 ﻛﻮﺗﺮ  23
        0/51  6/9 972 ﻛﺘﻮ  33
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  ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ (AP) ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ( 11ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ   درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ 
  0/91  5/3 021 ﻛﻮﭘﺮ  33  32/64  076/6 98552 رﻳﺶ ﺑﺰي  1
  0/61  4/5 51 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه   43  61/35  274/4 76425 ﭘﻨﺞ زاري  2
  0/51  4/3 308 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ  53  9/17  772/6 4094 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﭼﻬﺎر ﺧﻂ   3
  0/41  4/0 0 اﺳﻔﻨﺞ  63  7/76  912/3 1863 ﭘﻴﻜﻮ  4
  0/21  3/3 75 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري  73  6/91  771/0 9585 (ﺣﺴﻮن ) ﻛﺮﻳﺸﻮ   5
  0/21  3/3 34 ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ  83  4/67  631/0 787 ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ  6
  0/80  2/3 441 ﺳﺎردﻳﻦ  93  4/42  121/1 5161 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰگ  7
  0/70  2/0 94 ﺷﻨﮓ  04  4/32  021/8 4361 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  8
  0/60  1/7 05 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  14  3/89  311/7 8593 ﮔﻴﺶ دم زرد  9
  0/60  1/7 83 ﺷﻮرت  24  2/24  96/2 0403 ﭼﻐﻮك  01
  0/50  1/4 812 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  34  1/14  04/3 1522 ﻟﭽﻪ  11
  0/40  1/2 02 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  44  1/13  73/4 837 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  21
  0/40  1/1 43 ﺳﺎرم  54  1/41  23/7 648 زﺑﺎن ﮔﺎوي  31
  0/40  1/1 14 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  64  1/30  92/5 676 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  41
  0/40  1/0 22 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  74  0/99  82/2 2021 ﮔﻴﺶ ﻧﻮاري  51
  0/30  0/8 0 ﻣﺮﺟﺎن  84  0/79  72/7 604 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  61
  0/30  0/7 4  ﺧﻔﺎﺷﻲﺳﻔﺮه  94  0/39  62/5 13 ﮔﺮﺑﻪ ﻛﻮﺳﻪ  71
  0/30  0/7 42 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  05  0/78  22/3 815 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  81
  0/30  0/7 41 ﭼﺴﺒﻚ  15  0/57  12/4 168 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻲ  91
  0/20  0/7 293 ﺧﺮﭼﻨﮓ رﻳﺰ  25  0/47  12/1 537ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ   02
  0/20  0/7 51 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  35  0/46  81/4 713 ﺳﻪ ﺧﺎره  12
  0/20  0/7 72ﻛﻔﺸﻚ راﺳﺖ   45  0/26  71/6 504 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ  22
  0/20  0/6 52 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  55  0/06  71/1 954 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ  32
  0/20  0/6 8 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ  65  0/75  61/2 234 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه   42
  0/20  0/6 11 ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  75  0/25  51/0 811 ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ  52
  0/10  0/3 81 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ  85  0/44  21/6 8 ﻋﻠﻒ درﻳﺎ  62
  0/10  0/3 9 ﺷﻴﺮ  95  0/53  01/0 969 ﻋﻘﺮﺑﻚ   72
  0/10  0/2 42 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  06  0/33  9/3 152 ﺻﺪف  82
  0/10  0/2 9 ﺧﺮ ﻣﺎﻫﻲ  16  0/03  8/5 113 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  92
  0/10  0/2 3 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ  26  0/03  8/5 91 ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ  03
  0/400  0/1 3 زﻣﺮد  36  0/42  6/8 401 ﻛﻮﺗﺮ  13
  0/300  0/1 9 ﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲﺷ  46  0/42  6/8 542 ﻛﺘﻮ  23




52  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ 1ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دور رﻳﺰ ﺗﺠﺎري -3-4
 ﻟﻨﺞ و EP و AP در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  ،ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه51 ﺗﺎ 21در ﺟﺪول 
در اﻳﻦ ﺟﺪاول،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎري دوررﻳﺰ آﻣﺪه اﻧﺪ؛ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي . ﻛﺸﺘﻲ؛ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺴﻮب        ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻧﻚ .  ﻟﻨﺞ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪAPﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﺗﻮ62 ﮔﻮﻧﻪ، درﻃﻲ 42 ( 21)در ﺟﺪول 
 ﻋﺪد، از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ وزﻧﻲ 3724زرد ﺑﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ 
 ﻋﺪد ﺑﻪ 8361 ﻋﺪد  و ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  ﺑﺎ 0733ﺑﺎ (ﺣﺴﻮن )در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺮﻳﺸﻮ . داﺷﺖ%  6/43
از ﻧﻈﺮ (  ﮔﺮم 002) ﻋﺪد و 31ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﺎد ﺑﺎ % 42/40 و% 02/80ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﺷﻮرﻳﺪه ) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ .  ﻟﻨﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪEP ﮔﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري در ﺗﻮر 62( 31)در ﺟﺪول 
از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزﺷﻲ ( زردﺑﺎﻟﻪ، ﻛﻮﺗﺮ، ﻛﻮﭘﺮ، ﺷﻴﺮ، ﻛﺮﻳﺸﻮ  و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ، ﺷﺎﻧﻚ 
در اﻳﻦ   ﺟﺪول . ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
، ﺑﺎ  ( libmut adiruoS) ﻳﺸﻮ  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺮ661/58 ﻋﺪد واز ﻧﻈﺮ  وزن 7247، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد 
 ﻋﺪد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻈﺮ 7301 ﻋﺪد و زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ 8341ﺑﻌﺪ از ﻛﺮﻳﺸﻮ ، ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ . از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﺑﻮد % 44/10
درﺻﺪ دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري / 11 ﮔﺮم،034 ﻋﺪد و6ﺗﻌﺪاد  ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﻮر،ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ دﻧﺪان ﻧﻤﺎ  ﺑﺎ
   . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد
( . 41) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ؛ ﺟﺪول 12 ﻛﺸﺘﻲ ، APدر ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ را دارا  ﺑﻮد ؛ در % ( 64/2)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 771 ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 9585ﻛﺮﻳﺸﻮ ﺑﺎ 
ﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري، ﺷﻴﺮ، ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺳﺮ) ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ارزش دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  . ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوررﻳﺰ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه،ﻛﻮﭘﺮ،ﻛﻮﺗﺮ و زﻣﻴﻦ ﻛﻦ 
 AP ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر 32( 51)  ﻛﺸﺘﻲ در ﺟﺪول EPﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد % ( 83/79)  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 672 ﻋﺪد، و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ 2389، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺮﻳﺸﻮ ﺑﺎ 
                                                 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ داراي اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ-  1
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ﻛﻮﺗﺮ، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ، ﺳﺮﺧﻮ ) در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ . اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺎﻻﺑﺎري،ﻛﻮﭘﺮ، ﺳﺎرم، ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻗﺒﺎد 
 
   ﻟﻨﺞAPري ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎ( 21ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  1
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
 3724
  6/43  42/45
  31
  2/78  11/01 59 ﺧﺎرو
  2
 (ﺣﺴﻮن ) ﻛﺮﻳﺸﻮ 
 0733
  02/80  77/27
  41




  42/40  39/50
  51




  4/83  61/69
  61
  1/01  4/62 16 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ   5
اي
 157
  7/10  72/41
  71




  9/37  73/56
  81




  4/52  61/44
  91




  4/32  61/83
  02




  2/61  8/63
  12




  3/81  21/03
  22




  1/71  4/45
ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ   32
ﻧﻮاري




  2/71  8/04
  42
  0/50  0/02 31 ﻫﺎﻣﺎد
  ﺟﻤﻊ
 001 783 79131
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ : ﺗﻮﺿﻴﺢ 
72  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
   ﻟﻨﺞEPﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ( 31ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد   ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ   درﺻﺪ  وزن    ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ 
  1/54  5/15 001 ﮔﻮاف  41  44/10  661/58 7247 ( ﺣﺴﻮن)ﻛﺮﻳﺸﻮ  1
  1/54  5/15 99 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  51  7/00  62/45 8341 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  2
  1/41  4/43 19 ﻛﻮﭘﺮ  61  9/50  43/33 7301 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  3
  0/87  2/69 85 ﺑﻴﺎح  71  1/27  6/35 229 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  4
  1/90  4/31 25 ﺧﺎرو  81  3/27  41/21 968 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5
  0/01  0/73 72 ﻫﺎﻣﺎد  91  2/75  9/67 038 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  6
  0/44  1/76 22 ﺷﻴﺮ  02  4/22  61/00 586 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  7
  0/30  0/11 51 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري  12  4/84  61/99 873 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  8
  0/21  0/64 8 ﺑﻄﺎن  22  6/51  32/33 233 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  9
  0/50  0/91 7 ﻋﺮوس ﻣﻨﻘﻮط  32  4/11  51/95 932 ﻛﻮﺗﺮ  01
  0/60  0/32 6 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري   42  1/66  6/03 381 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  11
  0/11  0/34 6 ﺳﻴﻢ دﻧﺪان ﻧﻤﺎ  52  3/27  41/90 761 ﺳﺎرم  21
 001  973/2 65151 ﺟﻤﻊ   0/57  2/48 651 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  31
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ : ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
   ﻛﺸﺘﻲAPال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮ( 41ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد   ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ   درﺻﺪ  وزن   ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ 
  0/54  1/37 05 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  21  64/02  771/30 9585 (ﺣﺴﻮن)ﻛﺮﻳﺸﻮ  1
  0/92  1/01 14 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  31  7/53  82/81 2021 ﮔﻴﺶ ﻧﻮاري  2
  0/92  1/21 43 ﺳﺎرم  41  9/77  73/44 837 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  3
  0/71  0/56 72 ﻛﻔﺸﻚ راﺳﺖ رخ  51  5/25  12/41 537 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  4
  0/91  0/37 42 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  61  7/07  92/15 676 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  5
  0/72  1/30 22 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  71  4/42  61/32 234 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه   6
  0/03  1/61 02 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  81  7/22  72/76 604 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  7
  1/71  4/05 51 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  91  4/95  71/06 504 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ  8
  0/51  0/65 11 ﺷﻬﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  02  1/93  5/23 021 ﻛﻮﭘﺮ  9
  0/70  0/72 9 ﺷﻴﺮ  12  1/97  6/58 401 ﻛﻮﺗﺮ  01
 001  383/2 78901 ﺟﻤﻊ  0/78  3/23 75  ﻣﺎﻻﺑﺎريﺳﺮﺧﻮ  11
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ : ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 82
   ﻛﺸﺘﻲEPﺎن دوررﻳﺰ ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ( 51ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ   ردﻳﻒ  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ 
  0/42  1/86 76 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  31  83/79  672/50 2389 (ﺣﺴﻮن ) ﻛﺮﻳﺸﻮ  1
  0/18  5/37 64 ﺑﻄﺎن  41  9/87  96/72 6962 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  2
  0/22  1/75 13 ﻛﻮﭘﺮ  51  8/00  65/96 6391 ﮔﻴﺶ ﻧﻮاري  3
  0/20  0/51 03 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  61  21/84  88/83 8811 ﻛﻮﺗﺮ  4
  0/50  0/33 22 ﻛﻔﺸﻚ راﺳﺖ رخ  71  7/53  25/01 4011 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  5
  0/32  1/46 22 ﺳﺎرم  81  6/40  24/08 6301 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ  6
  0/01  0/27 91 ﮔﻴﺶ ﻃﻼﻳﻲ  91  5/96  04/92 459 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  7
  0/01  0/17 21 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه   02  2/57  91/84 045 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  8
  0/80  0/55 11  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺷﻮرﻳﺪه  12  4/72  03/62 164 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه   9
  0/75  4/60 9 ﻗﺒﺎد  22  1/52  8/88 522 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  01
  0/20  0/71 3 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  32  0/17  5/50 69 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  11
 001  807/4 21402 ﺟﻤﻊ  0/62  1/28 17 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري  21
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ : ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ -3-5
.   ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪEP و AP ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري  در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 91 ﺗﺎ 61ﺟﺪاول 
 اﻧﺪ؛ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ ﺟﺪاول، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎري آﻣﺪه
  . ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﮔﺮدد
در اﻳﻦ ( . 61) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪول42 ﻟﻨﺞ APﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ 
ﻋﺪد، 582دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﻮر از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ، 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ .  درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ0/23 ﻋﺪد،  1 درﺻﺪ و راﺷﮕﻮ ﺑﺎ 14/84
  .  ﺷﻮد؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي 22 ﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ EPﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 71 )در ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ و 63/96 ﻋﺪد،  052در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ. ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  .  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد0/61 ﻋﺪد، 1ﺗﻌﺪاد و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  ﺑﺎ 
92  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ .  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ83 ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﺗﻮر EPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 81)ﺟﺪول 
ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و )و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ % 83/21از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وزن ﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺮ از % 4/12و % 6/22 ،% 9/82ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 
در اﻳﻦ ﺗﻮر  (. 91ﺟﺪول )  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 53 ﻛﺸﺘﻲ، APدر ﺗﻮر . ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
.  درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ وزن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد0/30 درﺻﺪ و ﺷﻮرت ﺑﺎ 32/63 ﻋﺪد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺑﺎ 418ﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎ 
،  % 9/17ﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس، ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﺗﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ
اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺪاول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ . ﻗﺮار دارﻧﺪ%  5/43و%  6/37،  % 7/51
  . ﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧ(ﻣﻴﮕﻮ ) ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺻﻴﺪ ﻫﺪف
  
  ﻟﻨﺞ(  AP)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ (  61ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  4/30  5/07 51 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  31  14/84  95/51 582ﺷﺎﻧﻚ زرد   1
  3/34  4/58 51 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  41  2/03  3/52 37 ﺑﻴﺎح  2
  2/42  3/71 11 ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  51  3/89  5/26 27 ﺑﺎن ﮔﺎويز  3
  0/53  0/05 7 ﺷﺒﻪ ﺻﺒﻮر  61  2/47  3/78 05 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  4
  3/86  5/02 6 ﺳﺒﻴﺘﻲ  71  6/10  8/05 34 ﺳﺎرم  5
  1/66  2/53 6 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  81  2/98  4/80 03 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  6
  0/18  1/51 6 ﺧﺎرو  91  2/55  3/06 82 ﻛﻮﺗﺮ  7
  0/17  1/00 4ﻚ راﺳﺖ ﻛﻔﺸ  02  6/67  9/55 52 ﺷﻴﺮ  8
  0/58  1/02 3 ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  12  3/39  5/55 12ﺷﻮرﻳﺪه   9
  0/15  0/37 3 ﻗﺒﺎد  22  5/61  7/03 81 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  01
  0/53  0/05 3 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  32  0/46  0/09 81 ﺷﻮرت  11
  0/23  0/54 1 راﺷﮕﻮ  42  2/62  3/02 71ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ   21
 001  141/4 067  ﺟﻤﻊ
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)ﺣﺴﺐ وزن ﺑﺮ: ﺗﻮﺿﻴﺢ 
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   ﻟﻨﺞEP() ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ( 71ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  4/13  5/52 61 ﺷﻴﺮ  21  63/96  44/86 052 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  1
  3/00  3/56 41 ﺸﻚ ﮔﺮدﻛﻔ  31  9/82  11/03 041 زﺑﺎن ﮔﺎوي  2
  2/83  2/09 31 ﺧﺎرو  41  6/37  8/02 85 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  3
  1/70  1/03 6ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ   51  6/40  7/53 93 ﺳﺎرم  4
  5/45  6/57 6 ﺳﺒﻴﺘﻲ  61  3/35  4/03 73 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  5
  1/04  1/07 5 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  71  4/79  6/50 72 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  6
  0/66  0/08 4ﺳﻨﮕﺴﺮ   81  1/19  2/33 52 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  7
  1/31  1/83 4 ﻗﺒﺎد  91  2/69  3/06 32 ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  8
  0/73  0/54 3 ﺳﻜﻦ  02  2/43  2/58 32ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ   9
  0/52  0/03 2 ﺻﺒﻮر  12  3/47  4/55 12 ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  01
  0/61  0/02 1 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  22  1/65  1/09 81 ﻛﻮﺗﺮ  11
 001  121/8 537  ﺟﻤﻊ
  .اﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ (gK)وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ : ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
  ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ(  EP)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  (  81ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  0/47  4/54 81 ﻛﻮﭘﺮ 02  83/21  822/072542 ﻛﻮﺗﺮ  1
  1/20  6/01 61 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 12  4/90  42/55 112ﮔﻮازﻳﻢ دم   2
  0/17  4/52 61ﺳﻴﻢ دﻧﺪان  22  9/82  55/07911 ﺳﻨﮕﺴﺮ  3
  1/43  8/50 41 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ 32  4/30  42/02801 ﺳﺎرم  4
  0/52  1/05 31 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه 426/22  73/33001 ﺷﻮرﻳﺪه  5
  0/58  5/01 21ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ  52  4/12  52/5227ﺷﺎﻧﻚ زرد   6
  0/97  4/57 01 ﺷﻴﺮ 62  2/2551/0107ﻛﻔﺸﻚ   7
  0/16  3/56 8 ﺮيﻬﺷ 72  2/70  21/0456 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  8
  1/77  01/06 7 ﺳﻜﻦ 82  0/67  4/55 94 زﺑﺎن ﮔﺎوي  9
  0/72  1/06 6 ﮔﻴﺶ دم زرد 92  3/16  12/56 93ﺳﺮﺧﻮ   01
  0/62  1/55 5 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 03  1/34  8/06 33 ﻗﺒﺎد  11
  0/82  1/07 4 ﺧﻨﻮ 13  2/7131/00 13 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  21
  0/90  0/55 3ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ  23  3/10  81/50 03ﻋﺮوس   31
  0/40  0/52 2 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 33  1/87  01/07 82 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  41
  0/71  1/00 2 ﮔﻴﺶ ﻣﻨﻘﻮط 43  0/12  1/52 62 ﺷﻮرت  51
  0/70  0/04 2ﺳﺮﺧﻮ ﻫﺸﺖ  53  3/96  22/51 42 ﻫﺎﻣﻮر  61
  0/41  0/58 1 ﮔﻴﺶ ﺑﺰرگ 63  0/66  3/5932 ﺑﻄﺎن  71
  0/51  0/09 1 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻨﻘﻮط 732/0021/00 02 ﺧﺎرو  81
  0/20  0/51 1 ﺳﺮﺧﻮ ﻧﻮاري 830/85  3/05 91 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  91
 001 006 0663 ﺟﻤﻊ
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ : ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
13  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
   ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮAP()  آﻣﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ ( 91ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ  درﺻﺪ  وزن  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ردﻳﻒ
  0/86  2/55 81 ﻛﻮﭘﺮ  91  32/63  78/54 418 ﻛﻮﺗﺮ  1
  1/26  6/50 61 ﺷﻴﺮ  02  2/17  01/51 721 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي  2
  0/49  3/05 41 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ دﻧﺪان  12  9/17  63/53 811  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺳﻨﮕﺴﺮ  3
  1/74  5/05 11 ﺧﺎرو  22  4/52  51/09 19 ﺳﺎرم  4
  1/22  4/55 01 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  32  3/79  41/58 77  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺷﻮرﻳﺪه  5
  0/54  1/07 5  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺮيﻬﺷ  42  6/37  52/02 36 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  6
  0/17  2/56 5 ﺧﻨﻮ  52  3/36  31/06 34 ﻛﻔﺸﻚ ﭼﭗ رخ  7
  0/61  0/06 5 ﮔﻴﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ  62  7/51  62/57 14 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  8
  0/23  1/02 4 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  72  2/34  9/01 83 ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه  9
  0/61  0/06 3 ﺳﻴﻢ دﻧﺪان ﻧﻤﺎ  82  2/07  01/01 43 ﺷﺒﻪ راﺷﮕﻮ  01
  0/11  0/04 2 ﮔﻴﺶ دم زرد  92  0/67  2/58 33 زﺑﺎن ﮔﺎوي  11
  5/43  02/00 2 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ  03  2/25  9/54 13 ﮔﻴﺶ ﭘﻬﻦ  21
  0/30  0/01 1 ﺷﻮرت  13  2/81  8/51 03 ﻗﺒﺎد  31
  0/50  0/02 1 ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﻳﺪه  23  2/17  01/51 82 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا  41
  0/80  0/03 1 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  33  4/25  61/09 62 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد  51
  0/80  0/03 1 ﮔﻴﺶ ﻣﻨﻘﻮط  43  2/37  01/02 22 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻻﺑﺎري  61
  0/31  0/05 1 ﮔﻴﺶ ﺑﺰرگ  53  0/69  3/06 22 ﺑﻄﺎن  71
 001  473/3 6571 ﺟﻤﻊ  3/34  21/58 81  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻫﺎﻣﻮر  81
  . و ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (gK)ﺮﺣﺴﺐ وزن ﺑ: ﺗﻮﺿﻴﺢ 
  
   ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه EP و APﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  -3-6
 ﻟﻨﺞ، AP ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؛ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ در ﺗﻮر 5در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ 
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻮر 0/6 و 1/7ن دوررﻳﺰ درﺷﺖ ﺑﺎ  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و آﺑﺰﻳﺎ65/2 ﻟﻨﺞ EP درﺻﺪ و ﺗﻮر 45/4
   (.5ﺷﻜﻞ ) ﻟﻨﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ وزﻧﻲ دارا ﺑﻮدﻧﺪ EP و AP
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ 56/6 EP درﺻﺪ و ﺗﻮر 96 APآﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ در ﺗﻮر  ( 6ﺷﻜﻞ ) در 
  . ﺮﻳﻦ درﺻﺪ وزﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻤﺘEP و APدرﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻮر / 4 و 0/3درﺷﺖ ﺑﺎ 



































































   ﻛﺸﺘﻲ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهEP و APﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي  ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 6ﺷﻜﻞ 
  
   ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ EP و  APﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ، دوررﻳﺰ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  -3-7
آﺑﺰﻳﺎن % 46/5ﻣﻴﮕﻮ، % 23/4  ﻟﻨﺞ، در دوره ﺑﺮرﺳﻲ، AP ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮر 2954ز ﻣﺠﻤﻮع، ا
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 5355ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮع(. 7ﺷﻜﻞ)را ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﺠﺎري ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ % 3/1دوررﻳﺰ و 
   (. 8ﺷﻜﻞ ) ن  ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎ% 2/2دوررﻳﺰ و% 36/6ﻣﻴﮕﻮ ، % 43/2 ﻟﻨﺞ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ EPدر ﺗﻮر 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و %  11/9ﻣﻴﮕﻮ، % 6/6 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 8513 ﻛﺸﺘﻲ ازﻛﻞAPدر ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
    ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ 4874/7 ﻛﺸﺘﻲ ازﻛﻞ EPو در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  ( 9ﺷﻜﻞ ) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ  % 18/5
   ( .01ﺷﻜﻞ)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  % 08/9  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و %21/5ﻣﻴﮕﻮ، % 6/6 ، APﺷﺪه ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮر 



































    ﻛﺸﺘﻲEPﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 01ﺷﻜﻞ 
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  :  ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ EP و APﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺰرگ دوررﻳﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  -3-8
 ، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪك ﺑﻮد ؛ زﻳﺮا ﺗﺮاﻛﻢ EP وAPدوررﻳﺰ ﺑﺰرگ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻣﻴﺰان آﺑﺰﻳﺎن 
ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ زﻳﺎد ﺑﻮد؛ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮار آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
  .  دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
ررﻳﺰ ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ دو6 ﻟﻨﺞ، APدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﻮر 
 ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي درﺷﺖ دوررﻳﺰ 4 ﻟﻨﺞ ﻧﻴﺰ EPدر ﺗﻮر   (. 11ﺷﻜﻞ) ﺑﻮد % 0/3وﻛﻮﺳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﺎ % 36/7ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ 
 %  2/2و ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ % 35/7ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ؛ در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
   (. 21ﺷﻜﻞ) د ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛  ﻛﻪ ﺳﻔﺮه  ( 31ﺷﻜﻞ )  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮروي ﻛﺸﺘﻲ 3 ، APدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺰرگ دور رﻳﺰ ﺗﻮر 
 ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ؛ ﻛﻪ ﺑﻪ EPدر ﺗﻮر . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮد% 6/4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺳﻔﺮه ﺧﻔﺎﺷﻲ ﺑﺎ % 98/4ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 















    ﻟﻨﺞAPﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺰرگ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ( 11ﺷﻜﻞ 
  









































    ﻛﺸﺘﻲEP ﺑﺰرگ دوررﻳﺰ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن( 41ﺷﻜﻞ 
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  ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ EP و APﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  -3-9
 ﻋﺪد، 4873 ﻟﻨﺞ EP ﻋﺪد، ﺗﻮر 4123 ﻟﻨﺞ، APﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ) ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  ﻋﺪد 7304 ﻛﺸﺘﻲ EP ﻋﺪد و ﺗﻮر 6363 ﻛﺸﺘﻲ APﺗﻮر 
  ( . ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 درﺻﺪ و 0/30 و 0/10 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 6/5 و  91 ﻟﻨﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ APدر ﺗﻮر 
ﻧﻄﻮر ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻫﻤﺎ( . 51ﺷﻜﻞ )  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 51/53 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 21/5ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل 
 ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ 21/5 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 8/5ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  . ﭘﻴﻚ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 0/20  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ6/5 و  91/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ( 51ﺷﻜﻞ )  ﻟﻨﺞ ﻧﻴﺰ EPدر ﺗﻮر 
  EP و APدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ% 71/20 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 11/5درﺻﺪ  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
 و در اﻧﺪازه ﻫﺎي 71/5 ﺗﺎ 8/5ﻟﻨﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺗﻮر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
 ذﺧﻴﺮه ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻫﺮ دو ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در 71/5 و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 8/5ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
  . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 0/10  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ 32 و 22/5، 12/5 ، 02/5 ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  APدر ﺗﻮر 
 31 درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮل 0/50 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 9درﺻﺪ و ﺳﭙﺲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 9/5روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي اﻳﻦ ﺗﻮر از ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ (. 61ﺷﻜﻞ)  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ02/41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﺑﺎﺷﺪ 
 0/10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 22/5 ، 02/5، 91 ،9/5، 9 ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲEPدر ﺗﻮر 
در اﻳﻦ ﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ از ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ .  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ32/96ﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ31درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  (.61ﺷﻜﻞ )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ01
 71/5 ﺗﺎ 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ( 61ﺷﻜﻞ )   ﻛﺸﺘﻲ EP و AP  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ،  وﻟﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎ، ﮔﺮوﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﺷﺖ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰدر ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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  ﺗﻴﻠﻦ ﻛﺸﺘﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ا( 61ﺷﻜﻞ
  
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 21ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي  -3-01
      EP و AP
ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه % 07 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ؛ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، اﮔﺮ 21ﻃﻮل 
در اﻳﻦ .  ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ؛ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﺮﺳﻨﺪ؛ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن آﻏﺎز و ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدر ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻳﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﻮق 05 ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ APﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
  .   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد؛ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 05  ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ EPﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ﺗﻮرﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 83
در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻟﻨﺞ، .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻟﻨﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ21 ﻃﻮل ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل 71ﻞ ﺷﻜ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 21اﻧﺪازه اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از %  74 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ؛ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲ 21ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از % 35
 و APدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ21ﻤﺘﺮ از از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻛ% 24در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﻟﻨﺞ . ﻣﺘﺮ دارا ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻛﻪ در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ EP
اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده و اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺰ را ﺻﻴﺪ % 001ﻧﻴﺰ، ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه، ﺑﺼﻮرت 
  .  ﺖﻧﻤﻮده اﺳ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛ 21در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺷﻜﻞ )  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ21از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه، ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺪازه ﺗﺠﺎرﺗﻲ % 51 EPﻛﻪ در ﺗﻮر 
در .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ21ﻛﻤﺘﺮاز  از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه، ﻃﻮﻟﻲ % 21  AP؛ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﻮر  ( 81
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻛﺸﺘﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ در ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
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   ﻟﻨﺞEP  وAP ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻮر 21ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ( 71ﺷﻜﻞ 
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   ﻛﺸﺘﻲEP و AP ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻮر 21ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ( 81ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  -3-11
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﭘﺮوژه، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ    ﺷﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 درﺻﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ و 59ﺗﻮر، اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻫﺮ 
 ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ 12 و 02در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺟﺪاول ( وزن دوررﻳﺰ ، ﺗﺠﺎري و ﻣﻴﮕﻮ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ32 و 22آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﺪاول 
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺠﺎري AP ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از EPﺎي دوررﻳﺰ، در ﺗﻮر   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫ12 و02در ﺟﺪاول
.   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪAP ﺑﻴﺸﺘﺮ از EP ﻟﻨﺞ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻮر EP ﻟﻨﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮر APدر 
  .   در ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ ﺑﻮدAP  ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺗﻮر EPاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮر 
 و APﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮر   ( 32 و22ﺟﺪاول ) ﻟﻴﺰ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎ
 ﻛﺸﺘﻲ EP و APدر ﺗﻮر .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ1/7 و 1/8 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 21/9 و 31/4 ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ EP
 ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ.  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ1/5 و 1/6 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 31/4 و 31/7ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮد، اﻣﺎ در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 12/5 و 12 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 6/5ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻟﻨﺞ 
  .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ32 و 9ﻛﺸﺘﻲ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  اﺧﺘﻼف DSLروش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ  از 
  .  ﺑﻴﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ وﺟﻮد دارد< P 0/50ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
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در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻟﻨﺞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ دو 
  . ﻴﻠﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻟﻨﺞ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  داﺷﺖ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻟﻨﺞ ﻧﻴﺰ داراي اﺧﺘﻼف 
  .  ﺑﻮد< P 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﻄﺢ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻣﻴﮕﻮ  از  روش 
 ﺑﻴﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺮ روي ﻟﻨﺞ < P 0/50  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري درﺳﻄﺢ DSL
  EPدو ﺗﻮر ﺑﺮ روي ﻛﺸﺘﻲ، ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ، ﺗﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ 
  .  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ي ﺑﻮدAPﻛﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﻮر 
  
   ﻟﻨﺞ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژهEP و APﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮرﻫﺎي ( 02)ﺟﺪول 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي   %59ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﻧﺪازه 
  ﮔﻴﺮي
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮع ﺗﻮر
  ﺗﻮرﻛﺸﻲ
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  رﻣﻌﻴﺎ
ﺧﻄﺎي 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  043  23  541/00  28/45  51/61  77/23  311/8  62  AP
  572  66  851/80  211/44  11/70  65/5  531/3  62  EP
  وزن دوررﻳﺰ
  043  23  341/24  501/16  9/24  76/9  421/5  25  ﺟﻤﻊ
  41  0  7/11  3/79  0/67  3/9  5/5  62  AP
  51  0  6/85  3/23  0/97  4  5  62  EP
  وزن ﺗﺠﺎري
  51  0  6/43  4/51  0/55  3/9  5/52  25  ﺟﻤﻊ
  633  1  29/81  22/12  61/99  68/6  75/2  62  AP
  335  3  911/60  62/04  22/05  411/7  27/7  62  EP
 وزن ﻣﻴﮕﻮ
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  ﻛﺸﺘﻲ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژهEP و APت ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎ( 12)ﺟﺪول 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي   %59ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
اﻧﺪازه 
  ﮔﻴﺮي
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮع ﺗﻮر
  ﺗﻮرﻛﺸﻲ
اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
ﺧﻄﺎي 
  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
 102 41  701/20  46/21  01/84  75/44  58/5  03  AP
 004 72  461/76  29/37  71/85  69/33  821/7  03  EP
  وزن دوررﻳﺰ
  004  41  821/12  68/60  01/35  18/6  701/1  06  ﺟﻤﻊ
 68 0  02/30  5/85  3/35  91/53  21/8  03  AP
 222 0  53/09  4/04  7/07  24/81  02/1  03  EP
  وزن ﺗﺠﺎري
  222  0  42/49  8/20  4/22  23/47  61/5  06  ﺟﻤﻊ
 62 1  9/20  4/48  1/20  5/06  6/9  03  AP
 82 3  31/81  8/20  1/62  6/19  01/6  03  EP
 وزن ﻣﻴﮕﻮ
 
  82  1  01/54  7/90  0/48  6/05  8/7  06  ﺟﻤﻊ
  
  ﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﻟﻨﺞ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣ( 22)ﺟﺪول 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي   %59ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن 





اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
ﺧﻄﺎي 
  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﻦﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
 12  6/5  31/5  31/63  0/330  1/58  31/4  4123  AP
  12/5 6/5 31  21/58  0/820  1/57  21/9  4873  EP
ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ 
   (mc)
  12/5 6/5  31/2  31/01  0/220  1/18  31/1  8996  ﺟﻤﻊ
  
  ﻴﮕﻮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﻛﺸﺘﻲ در ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣ( 32)ﺟﺪول 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي   %59ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن 





اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎر
ﺧﻄﺎي 
  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
 32 9  31/97  31/86  0/620  1/16  31/37 6363  AP
 32 9  31/35  31/44  0/320  1/05  31/84 7304  EP
ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ 
   (mc)
  32 9  31/6  31/75  0/710  1/65  31/16  3767  ﺟﻤﻊ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ   -4
اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، ﺑﺮاي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎك 53 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﺪﻧﻪ و 05، ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه  (sutaclusimes.P)ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
  . ﻦ دو ﻧﻮع ﺗﻮر، در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ     ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮر و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻳ( ﻛﻴﺴﻪ ) 
( 5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ وﻫﻤﻜﺎران ، ) ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و از ﺗﻨﻮع  ( 7002  ,.la te sknoT) در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
  . ﺧﻮردار اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ( 5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
 ,.la te sknoT) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي.  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داردآﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻮزف ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ( 7002
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ، ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺎﺑﻘﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد؛ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ . ﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻟ
  .  از ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﻳﺮ   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد؛ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، در ﻃﻮل دوره ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ 
 ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً از ﻛﺸﻮرﻫﺎي EP ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،از ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ  05 ، ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردAPاز ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ رواج دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻟﺮ ﻫﺎي ﺗﺠﺎرﺗﻲ از ﺗﻮر . ﻋﺮﺑﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ  (3002 ,.la te cakoT )ﻛﻨﻨﺪ ازﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  وارداﺗﻲEP
در ﺧﻠﻴﺞ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه؛ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ  ( 8002 ,.la te icrimeD) ﺗﻮﺳﻂ
 وارداﺗﻲ ازﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از EP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﻲ اﺧﻴﺮاً ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺳﻨﺘﻲ از ﺗﻮرﻫﺎي APﺧﻠﻴﺞ از ﺟﻨﺲ 
 ( 1002  , legnA)درﮔﺰارش. ﻮر، ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎل ﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻨﺎح ﻫﺎي ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗ
 را EP اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﺧﻴﺮاً ﺻﻴﺎدان ﺗﻮرﻫﺎي APﻧﻴﺰآﻣﺪه اﺳﺖ؛ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ از ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال 
  .  ﻛﺮده اﻧﺪAPﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
34  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
 76/5 درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ و 23/4 ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ  ﻟﻨﺞ ازAPدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ 
 ﻟﻨﺞ EPدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮر . ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ(  درﺻﺪ دوررﻳﺰ 46/4 درﺻﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و 3/1)درﺻﺪ را ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 
 درﺻﺪ 2/3)  درﺻﺪ دﻳﮕﺮ را ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ56/8 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و 43/2 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ؛ APﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮر 
 درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ و 6/6  ﻛﺸﺘﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ APدر ﺗﻮر . د ﺑﻮ(  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دوررﻳﺰ 36/5ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و 
 درﺻﺪ 6/6 ﻛﺸﺘﻲ، EPو در ﺗﻮر (  درﺻﺪ دوررﻳﺰ 18/2 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و21/2)  درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 39/4
اﻳﻦ در . را ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮد(  درﺻﺪ دوررﻳﺰ 08/8 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺠﺎرﺗﻲ و21/6)  درﺻﺪ 39/4ﻣﻴﮕﻮ و
 درﺻﺪ، 05ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دور رﻳﺰ را از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  ( 9631آذر ، ) ش ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰار
وﻟﻲ )    درﺻﺪ، 95/2 ( 9631اﺳﺪي ، )  درﺻﺪ و در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 06 و08( 2731ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن و ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ،) 
 درﺻﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ 72/2 درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و ﺳﻬﻢ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ 94/4( 5831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
،  (1831ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارش .  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/76ﻨﻲ در ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤ
 درﺻﺪ را ﻣﻴﮕﻮ 51 درﺻﺪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ و 07 ﺗﺎ 56ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻛﻪ در  ( 0002 , nimiY) در دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﻳﺖ . ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
.  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ درﻳﺎ دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد89ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟ
 ، و در دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ 1:31 ( 7002 ,.la te sknoT) ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﻮﭘﺎرت ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ   
، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  (0002 ,.la te olliduaC-aicraG)   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ،21 :1 و 8 :1ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ,.la te niraloS)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 91 : 1 و 8 :1در ﻛﺎﻣﺮون و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻧﻴﺰ.  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ29را 
                     درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ07و در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﻣﻴﺰان دوررﻳﺰﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه در ﺣﺪود  ( 8002
   (.1002 ,.la te sikaduotartS)
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
در  (. 01 ﺗﺎ 7ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ) ﻧﺎﻣﺴﺎوي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮر ﻣﺘﻔﺎوت و در ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ 2اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ( 5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﮔﺰارش 
  . ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد؛ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ 
( در ﺳﺎل ﺟﺎري) ﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا ﺻﻴﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺷﻨﺎوري ﻣﺠﻮز ﺻﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺖ از اﻳﻦ رو ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻟﻨﺞ ﻫﻤﻜﺎر 
ﭘﺮوژه، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺻﻴﺎدان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ زﻣﺎن 
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف از اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ زﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮرﻫﺎ ) ﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷ
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه  88در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻳﺰﺗﺮ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد، وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﻞ، ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺻﻴﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﮔﺮ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ( 3ﺟﺪول ) ؛ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در(ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد 
 01ﮔﺸﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ؛ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در روزﻫﺎي اول ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛  ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛  ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ، ﺷﻨﺎورﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و اﻗﺪام 
 ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  ﺗﻮر اول را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺎﺑﻘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ01ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﻘﻂ . ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
اﮔﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻣﻮرد . ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ در ﻟﻨﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻣﺎر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در روزﻫﺎي اول ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ 
  .   ﻣﻲ ﺷﻮدﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﺘﺮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ، ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ از 
ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ دو ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺮي، در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﺑﻴﻦ 
ﻴﻦ ﺗﺎﺧﻴﺮ در زﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دو ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨ
در ﻟﻨﺞ ﮔﺮدﻳﺪ، و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ  EP و APروي ﻋﺮﺷﻪ،  ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ،  ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺻﻴﺪ دو ﺗﻮر 
ذﻛﺮﻛﺮده اﻧﺪ؛ اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ( 5002 , nesraL & odlamirG) 
 در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن  ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮر ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ )روي ﻋﺮﺷﻪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﺪرت وﻳﻨﭻ ﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ (ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
54  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
         اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮر ﺑﻪ روي ﻋﺮﺷﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮرﻛﺎﻫﺶ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر آﻣﺪه و از 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از . ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ( 5002 , sryaE)ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ؛  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ؛ دو ﺗﻮر را در ﻳﻚ زﻣﺎن
ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺧﻄﺎي ﻛﺎر  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ( 7ﺟﺪول ) اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در . اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .   ﻛﻤﺘﺮ و اﺧﺘﻼف ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﻲ آﻣﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر ﭘﻠ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻛﻤﺘﺮي در ﺧﺮوج ﻣﻴﮕﻮ و آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ دارد؛ زﻳﺮا ﺟﻨﺲ ﻧﺦ اﻳﻦ ﺗﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻚ دارد و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻻزم 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  (3002  ,.la te cakoT) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  در اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر 
ده ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ در ﺻﻴﺪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮAPﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ روي ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﺎز و ﻧﺦ ﻫﺎي  ( 6002 ,.la te acesnoF) در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  . ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
 APﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺦ . ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف،  ﺑﺮ روي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن و اﺧﺘﻼف در ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻧﺸﺪن . ، زﺑﺮي ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ دارﻧﺪﻋﻤﻮﻣﺎً اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧﺪ
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ AP ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮر ﺷﺪه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮر EPﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر 
   . ﺗﻮر ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ
اﻳﻦ . ﻲ ﺷﻮد؛ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي آﺑﺰي ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر ﺗﺮال ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدددر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دوررﻳﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ارزش ﺑﻮدن، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻣﻘﺮون ﺑﻪ 
ﺳﻬﻢ اﻳﻦ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 % 18/2  ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP و APو در ﺗﻮر % 36/5و % 46/4  ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  EP و APآﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺗﻮر 
 درﺻﺪ 56 اﻟﻲ 06( 0831ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ، ) درﺻﺪ، 26/29 ( 8731ﻛﻬﻔﻲ زاده ، ) اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﮔﺰارش  ؛ﺑﻮد % 08/8و
وﻟﻲ ) ال ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮر ﺗﺮ.  ﺑﻮد
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ،  ( 5831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
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داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ،  در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو .  ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪﺑﺎﺷﻨﺪ  و در ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺠﻴﺮه
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ . ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻨﺪي  و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ
  . ﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ از اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺻﻴﺪ، آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳﺎ ا
در ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ، ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ،  . اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮر ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺪ و در ﺻﻮرت رﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻮر، ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ارزش ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺪار
اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻴﺪه و ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ آﺑﺰي را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ 
  . ﺑﺮﻧﺪ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻬﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ، ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﺳﺮﺧﻮ ) ور رﻳﺰ ﺗﺠﺎرﺗﻲ در دو ﺗﻮر ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ درﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي د
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري ﻛﻢ  ارزش ﺗﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ( ﻣﺎﻻﺑﺎري، ﻛﻮﭘﺮ، ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻴﺮ، ﻛﻮﺗﺮ و زرده
 درﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 8/2 درﺻﺪ و 6/8 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ 62 و 42  ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP و APﺑﻄﻮر ﻛﻞ در ﺗﻮر . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺻﺪ از ﻛﻞ دور رﻳﺰ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد 41/1 درﺻﺪ و 21/1 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ 32 و 12 ﻛﺸﺘﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP و APﺗﻮر 
اﺳﺪي ، )  درﺻﺪ، 1/4در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( 5831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ، ) در ﺑﺮرﺳﻲ . اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ
رﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮔﺰارش  د82/3 ( 8731ﻛﻬﻔﻲ زاده ، )  درﺻﺪ و در ﺑﻮﺷﻬﺮ 2/8( 9631
  . ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ( 1831ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،) 
 22 و 42 ﻟﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP و APدر ﺗﻮر ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮوش در ﺑﺎزار دارﻧﺪ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﺟﺪاول ) ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . رﺻﺪ ﺑﻮد  د21/5 و21 ﮔﻮﻧﻪ 53 و 83 درﺻﺪ و در ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 2/2 و 3/1ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﺎ 91 و 81، ﺑﺨﺼﻮص ﺟﺪاول  (91 ﺗﺎ 61
ﺗﺮال ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ؛ اﻳﻦ 
.  ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺪﺳﺖ آوردﺸﻮﻧﺪ، در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻧآﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻮر
   (  .  0002 , nimiY  5002 , sryaE ;)اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 
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ﻜﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،  اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻨ
 ﻛﺸﺘﻲ ﺻﻴﺪ EPاز اﺑﺰار ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي آﺑﺰي رﻳﺰ، ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻮر 
 ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ APاﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻮر . اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ% 001ﮔﺮدﻳﺪ؛ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮدو ﻧﻮع ﺗﻮر ﺑﺼﻮرت 
ﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر و. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮع ﻧﺦ، اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
 ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد؛ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﮔﺰارش APاز ﻫﺮ دو ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻘﺪاري ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ از ﺗﻮر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ( 5831اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪي ، ) 
.  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﻮ اﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖروي آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ  % 12/4 ﻟﻨﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً APﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮر  ( 7ﺟﺪول )در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
% 43و  % 43/6  ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐAPدر ﺗﻮر.  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدEPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر % 51ﺿﻤﻨﻲ ﻧﻴﺰ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  011 درﺻﺪي در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﺘﻲ43/6اﻳﻦ اﺧﺘﻼف .  ﺑﻮدEPﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮر 
 ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻮر 7151 درﺻﺪي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 43اﺧﺘﻼف 
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در واﻗﻊ.  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ51ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، 
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﻘﻂ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ دور رﻳﺰ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ارزش آﻧﻬﺎ .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ51:1ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺧﻮد ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ ازآن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
 ﻧﻴﺴﺖ؛  زﻳﺮا ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ EP  ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮر APر ﺗﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ د
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، 05  ﻧﻴﺰﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از APاﮔﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر . ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻧﺸﺪه و ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ   ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤEPﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮر 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﻔﺎرش ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﻼت 21ﺣﺎل اﮔﺮ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮي . ﺷﺪ
  .  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ)
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن  ( 5731ﻓﺎﺋﻮ  ، ) ﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻ
از ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت، دوررﻳﺰﻫﺎ، ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ اﺑﺰار ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﺪف،  و ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ 
در ﺻﻮرت . و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ، و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ
اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر اﻣﻜﺎن، 
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ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺎدي، دور رﻳﺨﺘﻦ ﺻﻴﺪ،  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص، 
 804دي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﻴﺎ8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺎده . ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد
آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻴﺎدي اﻋﻤﺎل ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاردادن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد را 
   ( . 4831ﺳﻴﺪ وﻟﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ، ) ﺗﺮوﻳﺞ دﻫﺪ 
در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 21/5درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻃﻮل / 30 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 12 و 6/5 ﻟﻨﺞ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ APﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺗﻮر ﺑ
 درﺻﺪ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه 0/ 20 ﺑﺎ 12/5 و 6/5 ﻟﻨﺞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  EP درﺻﺪ ﺑﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮر 51/53
ﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ.  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ71/10 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 11/5ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده  ( 1731ﻋﺒﻴﺪي ، ) زﻳﺮا در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ71/5 ﺗﺎ 8/5
و در ﻣﻮرد ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه اﺳﺖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺸﻤﻪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺘﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  . ﺻﻴﺎدي و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﻳﻦ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ9 ﻛﺸﺘﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه EP و APدر ﺗﻮرﻫﺎي 
زﻳﺮا ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ؛ داراي ﻋﻤﻖ . ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎ ا. ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  EPاﻳﻦ ﻃﻮل  از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ، درﺗﻮر.  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ31ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﺗﻮر ﻛﺸﺘﻲ، در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻛﺸﺘﻲ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب EP و AP ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺗﻮرﻫﺎي 21در ﺧﺼﻮص ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ . ، ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺗﻮر ﻣﺘﻔﺎوت   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ytivitceleS hseM) ﺳﺎﻳﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﺗﻮر 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻳﻜﺴﺎن  ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت در ﺟﻨﺲ ﻧﺦ، 05ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ 
و  درﺻﺪ 24 ﻟﻨﺞ AP آﻣﺪه اﺳﺖ؛ درﺗﻮر 81 و 71ﻫﺮ دو ﺗﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ 21 درﺻﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، اﻧﺪازه اي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 35 ﻟﻨﺞ EPدرﺗﻮر 
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 درﺻﺪ ﺻﻴﺪ، اﻳﻦ اﻧﺪازه را دارا  ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع،  ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺪاري از ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞ ، داراي اﻧﺪازه اي 07
ﻫﺪ؛ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺗﻮر ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده  و اﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د.  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد21ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
 درﺻﺪ از 51  و 21 ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ EP و APدرﺧﺼﻮص ﺗﻮر .  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖEPاﺧﺘﻼف در ﺗﻮر 
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ21ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
 ﻛﺸﺘﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي EP ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﺗﻮر EPرﺗﻲ در ﺗﻮر اﻧﺪازه ﺗﺠﺎ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد05ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ
 اﺧﺘﻼف   ﻣﻌﻨﻲ دار در  ﻟﻨﺞ و ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ، دارايEP  وAPﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻮر 
 ﻟﻨﺞ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ EP ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر AP ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ و ﺗﻮر AP ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮرﻫﺎي P <0/50ﺳﻄﺢ 
ﺗﻮر  اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ و ﻣﻴﮕﻮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ. داري ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻛﺸﺘﻲ EPﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﺑﺰﻳﺎن دور رﻳﺰ، ﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺸﺘﻲ و ﻟﻨﺞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و EP  وAP
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺟﺪاول ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؛ ﺗﻮر .  ﻛﺸﺘﻲ داراي اﺧﺘﻼف     ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدAPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر 
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ( 6002 ,.la te laveD)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .   داﺷﺘﻪ اﺳﺖAP، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر EP
  .  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ EP ﺑﻪ AP ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮاد از 05Lﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ اﺑﺰار ﺧﺎﻟﻲ از ﻧﻘﺺ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم 
 در ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺟﻮد
ﺧﺼﻮص اﻳﻦ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و 
  : ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﺸﺎر وارد آورده و ذﺧﺎﻳﺮ را EP و APﺗﻮر  از دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ از دو ﻧﻮع
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺗﻮر ﺗﺮال را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت. ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ
، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎري از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺮروي ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻣﻮرد  (4731ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ) 
 دﻫﻪ، ﺑﺎ ورود اﻛﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ( . 5002 , sryaE)ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ادوات ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺎدان را 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 05
ﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ . دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻢ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي وارد ﻣﻲ آﻳﺪ
 اﻟﺒﺘﻪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ( 6002 ,.la te acesnoF)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان راﺣﺖ ﺗﺮ، ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺎر . ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻮر ﺑﺎﻻﺳﺖ
 ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ APوارده ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﺎورﻛﻤﺘﺮ، و در ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر 
ﺷﻮد و آﺑﺰﻳﺎن رﻳﺰ را ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ آن زﻳﺎد ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎز ﻧﻤﻲ  EPﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر 
ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﻓﺸﺎر وارد آورده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ در دوره 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد؛ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ  ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد2ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻮن زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﻜﺎن اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد دارد2از 
ﻣﻴﮕﻮ، و ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ آﺑﺰي،  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻫﺪف در اﻳﻦ ﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮان 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﺑ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
  . در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد؛ رواج اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ)ﺗﻮرﻫﺎ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن اﺑﺰار ﺻﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎ  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ . د ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻴﺎدان ﻧﻴﺰ واﻗﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪو اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻣﻮر
، ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ( 4002 , dnomaiD) ﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻧﻴﺰدر د. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮدد
   .اﻧﺪﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم اﻧﮕﻴﺰه در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده 
 ﺻﻴﺪ ﻣﻲ AP  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر EPﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي 
  ﺻﻴﺪ APﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻣﺎ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه  ﺗﺠﺎرﺗﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻼح ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮر  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﻣﺪه، ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر  ( 8002 ,.la te icrimeD)ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  
 اﺳﺘﻔﺎده EPاز اﻳﻨﺮو در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻮر . ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ در ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ، ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ در ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮد؛ﻛ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ، ﺑﺎﻳﺪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد
15  .../ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ                                                     
ﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻣﻲ آﻳﺪ؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺻﻴﺎدان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد؛ ﺗﺎ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن از ا
،  ( 3731ﻛﻬﻔﻲ زاده ، ) زﻳﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ .   ﻧﺸﻮﻧﺪAPﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي  % 001ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت 
 , 7002 ,.la te ulgonusoT , 7002 , ulgonusoT , 0002 ,.la te dnomaiD , 6002 ,.la te acesnoF , 6002 ,.la te nomahaB)
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ( 1002 ,.sicnarF & dnomhciR , 7002 ,.la te naiJ , gnahZ
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   ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ر ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ، د .1
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال و ﻧﺼﺐ  05  ﭼﺸﻤﻪ EPاﻳﻦ ﺗﻮر، ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر 
 . ﭘﺎﻧﺎل ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺼﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در  .2
  . ي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آن را اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدﭘﺮوژه ا
 . در آﻳﻨﺪه ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﺗﻮرﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﺑﻌﻲ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ  .4
 . ﺗﻮري ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺻﻴﺪ آن در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه، اﻧﺘﺨﺎب 43ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  .5
 . ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد
 .ﺳﺎك ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ .6
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻫﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎژﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ، ﺑﺼﻮرت .7
 .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
دو ) و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺘﻲ ( ﻳﻚ ﺷﻨﺎور ) اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﺞ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻜﻲ  .8
ﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ و ﻏﻴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑ( ﺷﻨﺎور 
 . ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ﻓﻘﻂ از ﻛﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺞ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ درك ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي آن ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان  .9
 . ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺎدان آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑ .01
 . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ، ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  .11
 . ي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻻزم ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن، در اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ ﺗﺎ ﺻﻴﺎدان آﺑﺰﻳﺎن دوررﻳﺰ را ﺟﻤﻊ آور
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ  
اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎري ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰان و 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري و ﻫﻤﻔﻜﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و 
  . ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ 
ﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋو -
  .  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ 
از ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اداري ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس راﺳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در اﻣﻮر اداري  -
 . ي ﻻزم ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎر
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ  -
 .اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺎن از ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوژه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﺑﺰرگ ﺻﻔﻮي و ﻧﺎﺧﺪاﻳﺎن اﻳﻦ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ آﻗﺎﻳ -
ﭘﺮورش و ﻋﺎﻣﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ و ﻧﺎﺧﺪاي ﻛﺸﺘﻲ ﺻﺎﺑﺮ آﻗﺎﻳﺎن دزﻓﻮﻟﻲ ﻧﮋاد و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺖ ﻛﺶ اﻳﻦ 
 . ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
 . ﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ از آﻗﺎي ﻛﺎرﮔﺮ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﻴﺎدان اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋ -
  . از ﺳﺎﻳﺮ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد -
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آﺑﻬﺎي ) ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  . 0631،.آذر،ر -
ﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴ( . ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  .  ﺻﻔﺤﻪ 65. ﻓﺎرس 
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺗﻬﻴﻪ . 9631، . اﺳﺪي ، ه -
 . ﺻﻔﺤﻪ46. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و . ﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻃﻠﺲ ﻣ . 5731. دﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﺮودي . و ر . اﺳﺪي ، ه  -
 . ص 622.آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺗﻬﺮان
 -ﻧﺸﺮﻳﻪ آﻣﻮزﺷﻲ . ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ، ﺿﺮورت اﻗﺪاﻣﺎت و راﻫﻜﺎرﻫﺎ . 5831. اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪي ، ح  -
  . 24-04 ، ﺻﻔﺤﺎت 5831 ، آذر و دي 65ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان، ﺷﻤﺎره 
ﮋاد ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ؛ ﺳﻴﻒ آﺑﺎدي ، ﺟﻌﻔﺮ و ﻓﻘﻴﻪ زاده ،  ؛ ﻗﺪﻳﺮ ﻧ... ، ﺳﻴﺪ اﻣﻴﻦ اﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ، ﺳﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ؛ ﺗﻘﻮي  -
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري  . 1831. ﺳﻘﺮاط 
ﻢ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، دوازدﻫ.   در ﺗﺮال وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ML    05ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
 .43 ﺗﺎ 31 ، ﺻﻔﺤﺎت 2831 ، ﭘﺎﻳﻴﺰ 3ﺷﻤﺎره 
 –ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي . ﻓﻦ آوري ادوات ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  . 5831. ، و ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ، م . ﺣﺴﻴﻨﻲ ، س و  -
 . ﺻﻔﺤﻪ 952. اداره ﻛﻞ ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮال ﺑﺮ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  . 4731، .ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ك -
 .  ص 21. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده و زﻣﺎن ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  . 8831. ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك  -
 . ص 9.  ﺑﻮﺷﻬﺮ –ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  . 8831
 ، ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد و دروﻳﺸﻲ ، ﺧﺴﺮو؛ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ، ﺗﻮرج؛ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ﻛﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ؛ ﻣﺒﺮزي ، ﻋﻠﻲ ؛ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ -
ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ( آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  . 3831. دﻳﮕﺮان 
 . ص 75. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ( . aerA tpewS) ﺟﺎروب ﺷﺪه 
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-  ح ، ﻲﻣﺎﻛدﺎﺷ .1380 .  ﻮﮕﻴﻣ لاﺮﺗ رﻮﺗ رد ﻲﻨﻤﺿ ﺪﻴﺻ ﺶﻫﺎﻛ هژوﺮﭘ شراﺰﮔ ) هﺪﺷ حﻼﺻا لاﺮﺗ رﻮﺗ. ( 
 ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا ﻲﺗﻼﻴﺷ ﻊﻳﺎﻨﺻ و ﺪﻴﺻ ﺖﻧوﺎﻌﻣ .17 ص . 
-  ي س ، ﻲﻗدﺎﺻ .1380 .  ناﺮﻳا بﻮﻨﺟ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺨﻳر و ﻲﺘﺴﻳز يﺎﻬﻴﮔﮋﻳو ) يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ
 نﺎﻤﻋ . ( ﺮﻬﻣ ﺶﻘﻧ تارﺎﺸﻧا . ناﺮﻬﺗ .438 ص . 
-  ع ، يﺪﻴﺒﻋ .1371 .  ﺪﻴﻔﺳ يﻮﮕﻴﻣ ﻲﻔﻛ لاﺮﺗ رﻮﺗ ندﺮﻛ دراﺪﻧﺎﺘﺳا .ﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲ– 
 ﺮﻬﺷﻮﺑ .48 ص . 
-  ﻮﺋﺎﻓ ) .1375 . (  ﻪﻧﻻﻮﺌﺴﻣ يﺮﻴﮕﻴﻫﺎﻣ ﻲﻳاﺮﺟا ﻪﻣﺎﻧ ﻦﻴﺋآ. ناﺮﻬﺗ ، مﺪﻘﻣ ﺎﻴﻧ يﻮﻳﺪﺧ ﺪﻴﺠﻣ ﻪﻤﺟﺮﺗ : ﺖﻛﺮﺷ
 ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻣﺎﻬﺳ– تﻼﻴﺷ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻊﻣﺎﺟ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺘﻓد . 
-  ف ، هداز ﻲﻔﻬﻛ .1376 .  يﺮﺒﺑ يﻮﮕﻴﻣ ﻲﻔﻛ لاﺮﺗ رﻮﺗ ﻪﻤﺸﭼ ندﺮﻛ دراﺪﻧﺎﺘﺳا .ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴﺷ ت
 سرﺎﻓ– ﺮﻬﺷﻮﺑ  .67 ص . 
-  ف ، هداز ﻲﻔﻬﻛ .1378 .  دﺎﺘﻔﻧ دﺮﻜﻠﻤﻋ شراﺰﮔ– ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻤﺸﭼ  ) ﻲﻨﻤﺿ ﺪﻴﺻ هﺪﻨﻫﺎﻛ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺳد . ( ﺰﻛﺮﻣ
 سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ– ﺮﻬﺷﻮﺑ  .8 ص . 
-  ن ، يﺪﻨﻤﻴﻣﺎﻴﻧ . نﺎﻳﺪﻴﺷرﻮﺧ ، ك .1372 . ﻳز ﻂﻴﺤﻣ و نﺎﻳﺰﺑآ ﺮﺑ نآ تاﺮﺛا و ﻒﻛ لاﺮﺗ رﻮﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﺴ
 ﻲﻳﺎﻳرد . سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ– ﺮﻬﺷﻮﺑ  .15 ص . 
-   ﻢﻠﺴﻣ ﺪﻴﺳ ، هﺪﻴﺑﻮﺗا و ﺎﺿر ﺪﻤﺤﻣ ، ﻲﻤﻃﺎﻓ ؛سﺎﺒﻌﻣﻼﻏ ، سﺎﻨﺷرز ؛جرﻮﺗ ، ﺐﺴﻧ ﻲﻟو.1385 .  ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻲﺳرﺮﺑ
 سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يﺎﻬﺑآ رد ﺮﻴﮔﻮﮕﻴﻣ ﺮﻟاﺮﺗ ﻲﺘﻨﺳ يﺎﻫروﺎﻨﺷ ﻲﻨﻤﺿ ﺪﻴﺻ ) نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا . ( تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
ﻧﺎﭘ ، ناﺮﻳا هرﺎﻤﺷ ، ﻢﻫدﺰ2 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ، 1385 تﺎﺤﻔﺻ ، 129-138  .  
  
- Alverson, D.L., Freeberg, M.H. , Murawski, S.A. & Pope , J.G. (1994) . A global assessment of 
fisheries by-catch and discard . FAO Technical Fisheries. Paper . No.339.233PP. 
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لوﺪﺟ24 :    يﺎﻫرﻮﺗ ﻲﻨﻤﺿ ﺪﻴﺻ رد دﻮﺟﻮﻣ نﺎﻳﺰﺑآ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻣﺎﺳا  
 ﻲﻳﻮﮕﻴﻣ لاﺮﺗPA و PEﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد   
ﻒﻳدر   ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ   ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ   ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  
1   ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ  Orange spotted grouper Epinephelus coioides 
2 ﺮﭘﻮﻛ  King soklier bream Argyrops spinifer 
4  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻬﺷ  Spangled emperor Lethrinus nebulosus 
5    ﻦﻬﭘ ﺶﻴﮔ  Imposter travally  Carangoides talamporoides  
6  ﻲﻳﻼﻃ ﺶﻴﮔ  Golden trevally Gnathanodon speciosus 
7  ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ ﺶﻴﮔ  Bigeye scad Selar crumenophthalmus 
8  ﻦﻜﺳ ) ﻼﻛﻮﺳ (  Cobia Rachycentron canadus 
9  يرﺎﺑﻻﺎﻣ ﻮﺧﺮﺳ  Malabar blood snapper Lutjanus  malabaricus  
10 ﻲﺘﻴﺒﺻ  Silver seabream Acanthoparus cuvieri 
11 درز مد ﺶﻴﮔ  Bandedscad Carany para 
12  ﺎﻤﻧ ناﺪﻧد ﻢﻴﺳ  Karanteen esabream Crenidens crenidens 
13   ﻲﻫﺎﻣ رﺎﺧ ﻚﺗ ) ﻲﻫﺎﻣ ﺮﺧ (  Unicorn leatherjacket Alutera monoceros 
14   فاﻮﮔ ) ﻚﭼﻮﻛ فاﻮﮔ (  Chacunda gizzard-shad  Anadotostoma chacunda 
15  يراﻮﻧود ﻪﻧﻻ نﺎﻫد  Twostripe cardinal Apogon quadrifasciatus 
16   ﻲﻛﺎﺧ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  Blacktip sea catfish Arius dussumieri 
17   گرﺰﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  Giant catfish Arius thalassinus 
18   ﻞﮔﻮﻓ ) يا هﻮﻬﻗ ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻨﻛدﺎﺑ (  Blaasop  Arothron alboreticulatus 
19   ﺪﻴﻔﺳ ﻪﻧﺎﭼ ﻪﺳﻮﻛ  Whitecheek shark Carcharinus dussumieri 
20   درز ﻚﻧﺎﺷ ﻪﻟﺎﺑ  Yellowfin seabream Acanthopagrus latus  
21   ﺖﺸﭘژﻮﮔ اﻮﻘﻣ  Indian threadfish Alectis indicus 
22   ﺰﻳر ﺶﻴﮔ ) ﺶﻴﺟ (  Banded scad Caranx para  
23   ﻲﺑﺮﻋ ﻪﺳﻮﻛ ﻪﺑﺮﮔ  Arabian carpetshark Chilos cyllium arabicum 
24  هﺎﻴﺳ ﻪﻟﺎﺑ ورﺎﺧ  Dorab wolf-herring Chirocentrus dorab 
25  ﻚﻟﻮﭘ ﺖﺷرد يوﺎﮔ نﺎﺑز ﻚﺸﻔﻛ  Largescale tonguesole Cynoglossus arel 
26   يراﻮﻧ ﻲﻫﺎﻣ سوﺮﻋ ) سوﺮﻋ (  Barred sicklefish Drepane longimana 
27  ﻲﻫﺎﻣ ﮓﻨﺷ  Spadefish Ephippus orbis  
28   دﺮﮔ ﻚﺸﻔﻛ  Oriental sola Euryglossa orientalis  
29   ﻚﺒﺴﭼ  Live sharksucker Echeneis naucrates 
30    ﻲﻫﺎﻣ هﺎﻣ  Moonfish Mene maculata 
31   ناﺪﻧدد ﺰﻴﺗ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  Daggertooth pik conger Muraenesox cinereus  
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لوﺪﺟ ﻪﻣادا24 : يﺎﻫرﻮﺗ ﻲﻨﻤﺿ ﺪﻴﺻ رد دﻮﺟﻮﻣ نﺎﻳﺰﺑآ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻣﺎﺳا  
 ﻲﻳﻮﮕﻴﻣ لاﺮﺗ PA و PEنﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد   
ﻒﻳدر  ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ   مﺎﻧﻲﻤﻠﻋ  
32   ناﺪﻧدد ﺰﻴﺗ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  Daggertooth pik conger Muraenesox cinereus  
33   يا ﻪﺘﺷر مد ﻢﻳزاﻮﮔ ) ﻢﻴﻫاﺮﺑا نﺎﻄﻠﺳ(  Japanese threadfin Nemipterus japonicus 
34  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ هﺪﻳرﻮﺷ  Tigertooth croaker Otolithes ruber 
35   هﺎﻴﺳاﻮﻠﺣ  Black pomfret Parastromateus niger 
36  فﺎﻔﺷ كﻮﻐﭼ  Longfin silver-biddy Pentaprion longimanus 
37  نﺎﻴﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ  Striped eel catfish Plotosus lineatus  
38  ﺪﻴﻔﺳاﻮﻠﺣ  Silver pomfret Pampus argenteus 
39   هﺪﻳرﻮﺷ ﻪﺒﺷ  Bigeye croaker Pennahia macrophthalmus 
40   يراﻮﻧ مد ﻦﻛ ﻦﻴﻣز  Bartail flathead Platycephalus indicus 
41  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﺮﺴﮕﻨﺳ  Javelin grunter Pomadasys  kaakan  
42  ﻂﺧرﺎﻬﭼ ﺮﺴﮕﻨﺳ  Striped piggy Pomadasys stridens 
43   ﻲﺑآ ﺮﮔﺎﻨﺷ ﮓﻨﭼﺮﺧ  Blue swimming crab Portunus pelagicus 
44    طﻮﻘﻨﻣ ﻲﻫﺎﻣ ﺶﻴﻣ  Spotted croaker Protoniebea diacanthus 
45   ناﺪﻧدﺰﻴﺗ ﻚﺸﻔﻛ  Indian spinyturbot Psettodes erumei 
46   خر ﭗﭼ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻚﺸﻔﻛ  Deep flounder Pseudorhombus elevatus 
47   مرﺎﺳ–هدرز   Doubles potted queen fish Scomberoides 
48   ﺰﻳر ﻚﺸﻔﻛ  Elongate sole Solea elongata 
49   ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻴﺷ  Narrow-barred Spanish 
mackerel 
Scomberomorus commerson  
50  دﺎﺒﻗ  Indo-pacific king mackerel Scomberomorus guttatus  
51   گرﺰﺑ يراز ﺞﻨﭘ  Common ponyfish Leiognathus equulus 
52  ترﻮﺷ  Silver sillago Sillago sihama  
53   گرﺰﺑ رﺎﺠﻴﻛ  Greater lizaradfish Saurida tumbil 
54   جاﻮﻣ ﺮﺗﻮﻛ  Sawtooth barracuda Sphyraena putuamiae 
55   مﺎﮕﻤﮔ ) ﻲﻧﺎﻤﻛ ﻂﺧ ﻲﻠﻳ (  Jarbua terapon Terapon jabua 
56   يﺪﻨﻫ ﻲﻫﺎﻣ ﻮﺘﺳﺮﭘ  Indian pompano Trachinotus mookalee 
57   ﻲﺠﻧرﺎﻧ نﺎﻫد ﻪﭽﻟ  Orangemouth anchovy Thryssa vitrirostris 
58  گرﺰﺑﺮﺳ ﻲﺒﺳا لﺎﻳ  Largehead hairtail Trichiurus lepturus 
59  زﻮﭘ هرﺎﺧ ﻪﺳ هﺎﺗﻮﻛ ه  Short-nosed tripodfish Triacanthus biaculeatus 
60   يﺰﺑ ﺶﻳر ) ﻪﻣﺎﺟ درز ﻲﻫﺎﻣ ﺰﺑ(  Sulphur goatfis Upeneus sulphreus 
61  زارد ﻪﻧﺎﭼاﻮﻘﻣ  Longrackered trevally Vlua mentalis 
  
60 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
 لوﺪﺟ ﻪﻣادا24 :  ﻲﻨﻤﺿ ﺪﻴﺻ رد دﻮﺟﻮﻣ نﺎﻳﺰﺑآ زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻣﺎﺳا  
 ﻲﻳﻮﮕﻴﻣ لاﺮﺗ يﺎﻫرﻮﺗPA و PEنﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد   
ﻒﻳدر  ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  
62   ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﮕﺷار  Four finger threadfin Eleutheronema 
tetradactylum  
63  راد ﻪﺘﺷر كﻮﻐﭼ  Whipfine silver-biddy Gerres filamentosus 
64   ﻚﭼﻮﻛ ﻚﺴﻤﺷ ) ﻮﻜﻴﭘ (  Indian ilisha Ilish melastoma 
65   گرﺰﺑ ﻚﺴﻤﺷ ) ﻚﺴﻤﺷ (  Bigeye ilisha Ilisha megaloptera 
66   نﺎﻳﺎﭘﺮﺳ ) ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ (  Pharaoh cuttlefish Sepia pharaonis 
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  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﺎ 
زﻣﺎن ﺷﺮوع  :ﺗﺎرﻳﺦ 
  :ﺗﻮراﻧﺪازي 
 
 :)gk( وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ  :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ  : ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  :ﺗﻮراﻧﺪازي 
 
  وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ    :)gk( وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ  : ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  :)gk(
  :ﻣﺪت ﺗﻮراﻧﺪازي   (EP  ﻳﺎ  AP: ) ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال 
 
 :)gk(وزن ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ  ( :ﻣﺘﺮ ) ﻤﻖ آب ﻋ
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 





  :)g(W arefilyts.P
 
 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  :)g(ﻣﻴﮕﻮي ﺷﻜﺴﺘﻪ 
 :)g( ﻣﻴﮕﻮ 
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ
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68 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
Abstract   
This study was carried out in August – september 2009 in Bushehr province waters. Two different shrimp 
bottom trawls were used in which were woven by Poly Amid and Poly Ethylene with mesh sizes( stretched ) of 
50 mm and sack with 35 mm. Also 2 different vessels of two dhows and one steel ship each with 26 and 30 hauls 
were used and taken in to comparison from point of obtained results. Total catch of PA and PE trawels were 
4592 and 5535 kg of which the ratio of shrimp catch and bycatch for PA trawl was 32.4 and 67.6 % respectively; 
and for PE trawl was 34.2 and 65.8%. Total catch of PA and PE trawls of steel trawler       ( ship ) were 
estimated 3158.0 and 4784.7 kg, respectively, of which the shrimp/bycatch ratio was 6.6 : 93.4%. There was a 
higher amount of bycatch for PE comparing to PA trawl (p< 0.05). on the other hand the decrease of shrimp and 
bycatch for PA comparing to PE dhow trawlers were 21.3 and 15.0% and for ship were 34.6 and 34.0% 
respectively. The weight ratio is 1:15 i.e . in PE ship trawl , in proportion to on kg shrimp, 15 kg bycatch was 
harvested. it is proposed to standardize the mesh size and also to do obligtory the instal of squared mesh size 
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